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SISSEJUHATUS 
Eesti inimesed on loodust austanud ja kaitsnud läbi aegade. Lõputöö teema valikul sai määravaks 
keskkonnakaitsealase tegevuse aktuaalsus, minu huvi selle valdkonna vastu ning töötamine 
Viljandimaa keskkonnateenistuses (edaspidi Viljandimaa KKT, keskkonnateenistus, teenistus, 
asutus) sekretär-asjaajajana, hiljem referendina, alates asutuse loomisest kuni 
reorganiseerimiseni.  
Praegusel reformiderohkel ajal on oht, et paljud institutsioonid ja nende tegevus aegade jooksul 
ununevad, seetõttu on vajalik nende ajalugu uurida ja talletada. Institutsioonid on ajas muutuvad 
ning neid arenguid on oluline jälgida. 
Viljandimaa keskkonnateenistuse areng ja käekäik läbi ajaloo väärib kindlasti jäädvustamist, sest 
sellest ei ole varem kirjutatud ning vaatamata kõigest üheksa-aastasele tegevusperioodile on 
tehtud palju tööd selle nimel, et tagada meie liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna säilimine 
ja kindlustada loodusvarade säästlik kasutamine.  
Lõputöö on jätkuks minu 2010. aastal kaitstud seminaritööle “Institutsioonide ajalugu 
Viljandimaa keskkonnateenistus aastatel 2000-2009 näitel”, kus käsitleti keskkonnaalaste 
institutsioonide ajaloolist kujunemist läbi aegade ja Viljandimaa keskkonnateenistuse tegevust 
tema eluea jooksul.  
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Viljandimaa keskkonnateenistuse 
institutsionaalsest arengust aastatel 2000-2009, keskendudes asutuse struktuurile ja ülesannetele 
ning nende muutustele. Ajalise perioodi määratlemisel on lähtutud asutuse tegevusajast alates 
Viljandi Maavalitsuse keskkonnaosakonna ja Viljandimaa Metsaameti liitmisest Viljandimaa 
keskkonnateenistuseks 01. jaanuaril 2000 kuni institutsiooni uue reorganiseerimiseni 
Keskkonnaametiks 01. veebruaril 2009.  
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Tulenevalt töö eesmärgist on püstitatud järgmised ülesanded: 
1) koostada ülevaade keskkonnaalaste institutsioonide ajaloolisest kujunemisest aastatel 
1920-2009; 
2) koostada ülevaade keskkonnateenistuse töötajate isikulisest koosseisust, ametinimetuste 
ja -kohtade muudatustest ning töötingimustest, asjaajamise korraldamisest; 
3) koostada ülevaade valdkonniti teenistujate tööülesannetest ja tehtud töödest; 
4) koostada ülevaade keskkonnaprogrammide projektidest, nende elluviimisest. 
Töös on kasutatud termineid institutsioon ja institutsiooni areng. „Lühikese definitsiooni 
kohaselt institutsioonid on organisatsioonid, mis esindavad teatud norme ja väärtusi“1. 
Käesolevas töös on institutsiooni all mõistetud keskkonnakorraldusega tegelevat riigiasutust. 
Institutsiooni arengu all mõistetakse keskkonnateenistuses kui keskkonnakorraldusega tegelevas 
asutuses toimunud muutusi tema tegutsemisaja jooksul. 
Lõputöö kirjutamisega seonduvalt tutvusin kahe institutsioonide ajalugu käsitlenud Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlase tööga. Kristi Ütt kajastas oma 2008. aastal 
valminud lõputöös Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi tegevust alates selle asutamisest kuni 
likvideerimiseni.2 Selles töös on eelkõige on uuritud seltsi juhtimisega seonduvat, seltsi ainelist 
olukorda, liikmete omavahelisi suhteid, on kirjutatud ka põllumajanduslike uuenduste ja 
sellealaste teadmiste levitamisele suunatud kursuste ja põllumajandusnäituste korraldamisest. 
Viljandi Tuletikuvabriku nõukogudeaegset ajalugu on oma lõputöös „Viljandi tuletikuvabrik 
1940-1985“ analüüsinud Agda Grahv.3 Töös on antud ülevaade tuletikuvabriku tolleaegsest 
töökorraldusest, tootmisprotsessidest. Erilist tähelepanu on pööratud ametiühingualasele 
tegevusele, sest nõukogudeaegsetes ettevõtetes oli ametiühingutel täita väga tähtis roll. Mõlemad 
uurimused annavad põhjaliku ülevaate nimetatud institutsioonide tegevusest ühe ajaloolise 
perioodi vältel.  
Käesolev lõputöö on kirjeldava iseloomuga ja koosneb neljast peatükist, mis on omakorda 
jaotatud alapeatükkideks. Esimese ja teise peatüki koostamisel on kasutatud kronoloogilist 
printsiipi, kolmanda ja neljanda kirjutamisel temaatilist printsiipi. 
                                                 
1




 Ütt, K. 2008. Põltsamaa eesti Põllumeeste Selts aastatel 1881-1944. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Lõputöö]. 
3
 Grahv,A. 2008. Viljandi Tuletikuvabrik 1940-1985. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. [Lõputöö]. 
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Esimene peatükk on mõeldud ajaloolise tausta loomiseks ja selles käsitletakse Eesti loodus- ja 
keskkonnakaitsealaste institutsioonide arengut. Peatükk on jaotatud kaheks alapeatükiks 
lähtuvalt sellest, et keskkonnateenistused loodi maakondade metsaametite ja maavalitsuste 
keskkonnaosakondade liitmise tulemusel. Ajaloo käsitlemisel on antud ülevaade mõlema 
institutsiooni loomisele eelnevale perioodile. Esimeses alapeatükis keskendutakse looduskaitse ja 
metsandusega seotud ning teises vee kasutamise ja -kaitsega tegelevate institutsioonide 
üldarengust ülevaate andmisele.  
Teine peatükk käsitleb Viljandimaa keskkonnateenistuse struktuuri ja töökorraldust ning on 
jaotatud samuti kaheks alapeatükiks. Esimeses antakse ülevaade Viljandimaa 
keskkonnateenistuse töötajate isikulisest koosseisust, ametinimetustest ja -kohtadest ning nende 
muutmistest, samuti teenistujate töötingimustest. Teises alapeatükis kirjutatakse asjaajamise 
korraldamisest teenistuses. 
Aluseks võttes keskkonnateenistuse töökorraldust valdkonniti, on kolmas peatükk jaotatud 
üheksaks alapeatükiks. Igas neis antakse ülevaade vastavate spetsialistide põhilistest 
tööülesannetest ja mahukamatest töölõikudest, tööprotsessis toimunud arengutest. Selline 
esitamise viis on valitud, kuna Keskkonnaministeeriumi (edaspidi KKM, ministeerium) ja 
keskkonnateenistuse põhifunktsioonid olid üles ehitatud valdkondade kaupa.  
Neljas peatükk, millel on seitse alapeatükki, annab ülevaate keskkonnateenistuse poolt ellu 
viidud keskkonnaprogrammi projektidest ja keskendub suurematele, eriti mitmel järjestikusel 
aastal teostatud nn „jätkuprojektidele“, samuti töö autori arvates üldsusele huvipakkuvamatele 
projektidele. 
Töö koostamisel on põhiliste allikatena kasutatud Eesti Ajalooarhiivi ja Eesti Riigiarhiivi 
fondide ning Keskkonnaameti arhiivi arhivaale, õigusakte Eesti NSV Teatajatest, ENSV 
Ülemnõukogu ja Valitsuse Teatajatest ning Riigi Teatajatest. Riigi Teatajates oleva info leidmise 
tegi märgatavalt lihtsamaks asjaolu, et alates 1990. aastast pärinev materjal oli kättesaadav 
elektroonilisena. Suureks abiks oli Keskkonnaministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse, Keskkonnainspektsiooni, Eesti Looduskaitse Seltsi, Riigimetsa Majandamise Keskuse 
ja mitme teise asutuse, organisatsiooni kodulehtedel olev teave.  
Asjakohast infot looduskaitse ja metsandusega seotud institutsioonide kohta oli Metsaameti 
1998. aastal koostatud raamatus „Eesti riigimetsad ja nende majandamine“. Vee kasutamise ja -
kaitsega tegelenud asutuste ajaloolisest kujunemisest on antud ülevaade Velner, H.-A. poolt 
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2003. aastal koostatud raamatus „Veekaitse Eestis 1945-2002“. Huvitavaid fakte institutsioonide 
ja nende juhtide tegevusest läbi aegade leidus hulgaliselt perioodilistes väljaannetes – Äripäev, 
Maaleht, Sakala, Eesti Loodus jt.  
Projektide andmete täpsustamiseks tehti kaks järelepärimist SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Esimesele, Viljandi maakonnas elluviidud keskkonnaprogrammide projektide arvu 
puudutavale küsimusele, tuli KIK´i Viljandi esinduselt ammendav vastus. Teisele päringule, mis 
puudutas angerjate asustamist Võrtsjärve, ei vastatud.  
Allikmaterjali hulk, mis tuli läbi töötada, oli väga mahukas ning vajas põhjalikku hindamist ja 
korrastamist, selleks kasutati meetoditena allikakriitikat, loogilist järgnevust, võrdlust. 
Avaldan tänu õppejõule Ilmar Vaarole juhendamise eest lõputöö tegemisel. Suur tänu endistele 
ja praegustele töökaaslastele, kes toetasid lõputöö kirjutajat oma teadmistega ja suunasid teda 
õigete allikate otsingutele. 
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1. EESTI LOODUS- JA KESKKONNAKAITSEALASTE 
INSTITUTSIOONIDE AJALUGU 
Eesti looduskaitse algus ulatub ajani, mil siia asusid elama esimesed loodusrahvad, kellel oli 
aukartus looduse ees ja sellest tulenev sisemine vajadus kõike ümbritsevat hoida Esimene 
ametlik dokument looduse kaitsmise kohta pärineb 1297. aastast, mil Taani kuningas Erik 
Menved keelas metsade raie kolmel saarel Tallinna läheduses. Aastal 1664, kui Rootsi 
metsaseadus laienes ka Eesti alale, anti korraldus mõnede puuliikide, nagu mets-õunapuud, 
pihlakad, toomingad, tammed, säilitamiseks – ühe maharaiutud puu asemele tuli istutada mitu 
uut.4 
Esimene looduse uurimist ja kaitset edendav organisatsioon Eesti Loodusuurijate Selts (esialgne 
nimi Naturforschrer-Gesellschaft bei der Universität Dorpat)5 asutati kümne baltisaksa teadlase 
eestvedamisel 1853. aastal. Seltsi esimeseks presidendiks oli aastatel 1853-1862 Garl Eduard 
von Liphardt.6  
Eesti looduskaitse alguseks loetakse 1910. aastat, kui Vilsandil asutati sealse tuletorni hooldaja 
Artur Toomi eestvedamisel ja Riia Loodusuurijate Seltsi toetusel Eesti esimene kaitseala – Vaika 
linnukaitseala.7 
1.1 Looduskaitse- ja metsandusalaste institutsioonide üldareng aastatel 
1920-2009  
Peale Eesti iseseisvumist sai esimeseks looduskaitsealaseid ettevõtmisi suunavaks 
institutsiooniks 1920. aastal Eesti Loodusuurijate Seltsi juurde loodud looduskaitsesektsioon. See 
oli esimene ühendus, mis seadis eesmärgiks loodusmärkide arvelevõtmise, uurimise ja hoidmise 
üle kogu Eesti. Sektsiooni aktiivsemad liikmed olid zooloogid Johannes Piiper ja Heinrich 
                                                 
4
 Looduskaitse ajalugu. 2011. http://www.loodus.envir.ee/1page.html (14.05.2011). 
5
 Kurs, O. 2009. Geograafia ajalugu Eestis. http://www.lote.ut.ee/geo/yldinfo/Ajalugu (08.03.2011). 
6
 Trass, H. 2003. Loodusuurijate selts saja viiekümnene. 
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel488_482.html (08.03.2011). 
7
 Looduskaitse ajalugu. 2011. http://www.loodus.envir.ee/1page.html (14.05.2011). 
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Riikoja, metsateadlased Oskar Daniel ja Andres Mathiesen, botaanik Gustav Vilberg-Vilbaste jt. 
Samal aastal algas põlispuude arvelevõtmine.8  
1924. aastal sai looduskaitsesektsiooni esimeheks Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna 
metsaosakonna erakorraline professor Andres Mathiesen, kelle eestvedamisel moodustati 
Järvseljale esimene metsakaitseala, mida tänapäeval tuntakse ürgmetsakvartali nime all ning 
millest on saanud eriti väärtuslik mets.9 
Riikliku looduskaitse alguseks loetakse 1935. aastat, kui võeti vastu esimene Eesti 
looduskaitseseadus, mis korraldas looduse kui terviku kaitset ka väljaspool kaitsealasid. Selle 
seaduse alusel moodustati Riigiparkide Valitsus, mille etteotsa asus geograafiamagister Peeter 
Päts ja Looduskaitse Nõukogu, mille esimeheks sai professor Teodor Lippmaa. Riigiparkide 
Valitsuse esmane ülesanne oli hallata kolme parki: Kadrioru parki, kus oli presidendi alaline 
residents, Oru parki, kus oli presidendi suveresidents ja Keila-Joa parki, kus asus 
Välisministeeriumi residents.10 Looduskaitse Nõukogu ülesandeks oli üldiste looduskaitsesse 
puutuvate küsimuste kohta seisukoha võtmine, looduskaitse alal vajalike sundmääruste kavade 
läbivaatamine, üldjuhtnööride andmine looduskaitset teostavaile isikuile, ettepanekute tegemine 
maa-alade või veekogude looduskaitse alla võtmiseks ning iga looduskaitse alla võetava maa-ala 
või veekogu looduskaitse ulatuse määramiseks või muutmiseks, üksikute esemete 
looduskaitseregistrisse võtmise ja sealt kustutamise otsustamine.11  
1936. aastal loodi Riigiparkide Valitsuse juurde looduskaitseinspektori ametikoht ning Eesti 
esimese looduskaitseinspektorina asus tööle Gustav Vilbaste, kelle juhtimisel arendati välja 
üleriigiline looduskaitse usaldusmeeste võrk. Usaldusmehi oli üle 500, valdavalt kohalikud 
loodushuvilised, kooliõpetajad ja metsamehed. Nende ülesandeks oli anda teavet uute kaitset 
väärivate loodusobjektide kohta ja jälgida kaitse alla võetud objektide seisu.12  
                                                 
8
 Ader, A. & Tartes, U. 2010. Eesti looduskaitse. 
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaamet_Eesti_looduskaitse_2010.pdf (09.04.2011). 
9
 Saard, U. 2010. Mihkel Mathiesen oli Andres Mathieseni onupoeg. http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=18697 
(09.04.2011). 
10
 Sillaots, T. 2010. Looduskaitse ajaloost Eestis. http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=10595 
(08.03.2011). 
11
 Madisoo, E. 2006. Looduskaitset teostavaid seaduseid Eestis. http://www.koitjarv.pri.ee/history/maddisoo-
et.htm (14.05.2011). 
12
 Sillaots, T. 2010. Looduskaitse ajaloost Eestis. http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=10595 
(08.03.2011). 
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1938. aastal võeti vastu teine looduskaitseseadus, mille reguleerimisala laienes turismile, 
avalikele parkidele, iluväljakutele ja kodukaunistamisele.13 Samal aastal nimetati Riigiparkide 
Valitsus ümber Loodushoiu- ja Turismi Instituudiks (direktoriks oli taas Peeter Päts), mis 1940. 
aastal likvideeriti.14  
Pärast Teist maailmasõda läks aastaid, enne kui taaselustati enamus tegevuse katkestanud 
ühiskondlikest looduskaitseorganisatsioonidest ja riiklikest struktuuridest. 7. juunil 1957. aastal 
vastu võetud esimese sõjajärgse looduskaitseseaduse ”Eesti NSV looduse kaitsest”15 ja Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957 määruse nr 242 ”Abinõudest looduskaitse 
organiseerimiseks Eesti NSV-s”16 alusel moodustati ENSV Ministrite nõukogu juurde 
Looduskaitse Valitsus, mille eesotsas oli kooliõpetaja ettevalmistusega Voldemar Telling, kes 
töötas sellel ametikohal 1962. aastani. Looduskaitse Valitsus loodi looduslike ressursside ja 
komplekside, maastike ning loodusmärkide kaitsmiseks. Tema struktuuri kuulusid riiklikud 
looduskaitsealad ning talle allusid kõik looduskaitsealased asutused vabariigis. Looduskaitse 
Valitsuse juures oli organiseeritud ühiskondlik looduskaitse volinike võrk, mille abil teostati oma 
funktsioone ning arendati sidet rahvaga. Looduskaitse Valitsus töötas koostöös Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoniga ja loodusteaduslike uurimisasutustega, Eesti 
NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Jahimajanduse Inspektsiooniga, Riikliku Kalakaitse ja 
Kalakasvatuse Valitsusega, jahinduse ja kalanduse organisatsioonidega. Vabariigi territooriumil 
asutati neli riiklikku looduskaitseala (Matsalu, Nigula, Vaika ja Viidumäe) ning 25 maastikulist, 
geoloogilist, zooloogilist, botaanilist ning ornitoloogilist keeluala.17 Rajoonides toimus 
looduskaitsetöö korraldamine ministeeriumi allasutuste – metsamajandite ja looduskaitsealade 
administratsioonide kaudu.18 
Metsandus- ja looduskaitsealane tegevus hoogustus 1962. aastast, mil Metsamajanduse 
Peavalitsuse, ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse ning Kalavarude 
Kaitse ja Taastamise Inspektsiooni ühendamisel loodi Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv 
Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus. Peavalitsuse juhatajaks määrati senine Kilingi-
Nõmme metsamajandi direktor, legendaarne looduskaitse aktivist Heino Teder, kes oli Eesti 
metsanduse ja looduskaitse juht üle 25 aasta. Tema elutöö oli Eesti metsade tulemusliku 
                                                 
13
 Looduskaitse ajalugu. 2011. http://www.loodus.envir.ee/1page.html (14.05.2011). 
14
 Eesti keskkonnakaitseorganisatsiooni areng. http://www.envir.ee/616 (08.03.2011). 
15
 Riigiarhiiv, f R-3, n 3, s-ü 2959.  
16
 Eesti NSV Teataja. 1957 nr 14 II 125. 
17
 Riigiarhiiv, f R-2144, n 1, lk 110-111.  
18
 Sillaots, T. 2010. Looduskaitse ajaloost Eestis. http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=10595 
(08.04.2011). 
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majandamise korraldamine, metsavarude suurendamine, looduskaitse ja loodushoiu tugevatele 
alustele seadmine. Teda on nimetatud teenitult Eesti metsanduse ja looduskaitse grand old 
maniks, tänu kellele lülitus looduskaitsesse elujõuline metsavalvesüsteem. See oli õigeim 
organisatsiooniline lahendus, kuna mets mõjutab keskkonda positiivselt ja Eestis kuulub üle 
poole maismaast metsafondi.19 Peavalitsuse alluvuses oli esialgu 18 metsamajandit ning 
metsamajandite kaudu ka Matsalu, Vaika, Viidumäe ja Nigula riiklikud looduskaitsealad, samuti 
Keila-Joa, Sindi, Pidula ja Äksi kalakasvatusmajad ning Kilingi-Nõmme, Tallinna, Rakvere, 
Tartu, Viljandi ja Võru kalakaitseinspektsioonid. Hiljem lisandus veel neli uut metsamajandit ja 
Põlula, Kaiavere ning Võrtsjärve kalamajandid, Kohila Puidutehas ja Metsanduse Teadusliku 
Uurimise Laboratoorium. Sellest ajast algas metsamajanduse ja looduskaitse tegevus ühtses 
süsteemis.20 
1966. aastal reorganiseeriti ENSV MN juures asuv Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus 
liidulis-vabariiklikuks Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiks, mis 
tegutses 1988. aastani.21 Ministriks määrati senine Peavalitsuse juhataja Heino Teder. Selle 
ministeeriumi moodustamine laiendas metsamajanduslikku ja looduskaitsealast tegevust veelgi. 
Peale riigimetsade majandamise tegeles ministeerium metsaressursside kasutamise 
kontrollimisega, looduskaitse organiseerimisega, asulate roheliste vööndite hooldamisega, 
jahifauna ja sisevete kalavarude ratsionaalse kasutamise ja rikastamisega. Rajoonides korraldati 
looduskaitsetööd Metsamajanduse- ja Looduskaitse Ministeeriumi allasutuste kaudu, mida 1972. 
aastaks oli juba 32, sealhulgas 22 metsamajandit.22 
1988. aastal algas laiaulatuslikum riigiaparaadi reform, mis ei jätnud puutumata ka loodus- ja 
keskkonnakaitse valdkonda. Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium 
reorganiseeriti liidulis-vabariiklikuks Eesti NSV Riiklikuks Looduskaitse ja Metsamajanduse 
Komiteeks23, mille etteotsa kutsuti endine Tallinna kommunaalmajandusega tegelenud 
aselinnapea Tiit Nuudi, kes nimetati ametisse 06.juunil 1988. aastal Eesti NSV Metsamajanduse 
ja Looduskaitse Ministeeriumi käskkirjaga nr 5-1/168.24 Komitee alluvusse tulid lisaks endise 
ministeeriumi 32 allasutusele veel ENSV Riiklik Looduskaitse Inspektsioon, Looduskaitse 
                                                 
19
 Eesti keskkonnakaitseorganisatsiooni areng. http://www.envir.ee/616 (08.03.2011). 
20
 Metsaamet. 1998. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918-1998. Tallinn: OÜ Vali Press, lk 31. 
21
 ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja. 1966. Nr 22 (141). 
22
 Metsaamet. 1998. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918-1998. Tallinn: OÜ Vali Press, lk 31. 
23
 ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja. 1988. Nr 24 (283). 
24
 Eesti Ajalooarhiiv, f M-5390, n 1, s-ü 558. 
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Teadusliku Informatsiooni Keskus ja Eesti Riiklik Mereinspektsioon. Samal aastal moodustati 
looduskaitse valitsused kõikides rajoonides ja vabariikliku alluvusega linnades.25  
1989. aasta detsembris nimetati ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee ümber 
Eesti NSV Keskkonnaministeeriumiks26, kus ministriks sai Tiit Nuudi, kes töötas sellel 
ametikohal kuni 1990. aasta aprillikuuni. Rajoonide looduskaitse valitsustest said rajoonide 
täitevkomiteede struktuuriüksused. 
Ministeeriumis toimusid suured muutused – ühendati metsamajandus ja keskkonnakaitse ning 
metsamajanduse ja looduskaitsesüsteem formeeriti ümber keskkonnaministeeriumiks. Valmistati 
ette looduskaitseseadus, esimest korda hakati mõtlema looduskeskkonnale ressursside kaudu, 
tööstusele pandi saastemaksud jne.27 
1990. aasta aprillikuus asus ametisse juhtiv ökoloog, bioloogiadoktor ja metsateadlane Toomas 
Frey. Kuigi ta oli sellel ametikohal vaid kümme kuud, valmis selle ministri tegevuse ajal 
esimene keskkonnaministeeriumi põhimäärus ja uus looduskasutuse maksustamise kord. 
Kehtestati ka omavalitsuste täitevorganite pädevusse antavate looduskeskkonna ja loodusvarade 
kasutamise kord. Mehitatud looduskaitsealadele anti juriidilise isiku staatus.28 1990. aasta 28. 
veebruaril loodi Riiklik Metsaamet EV Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.29 
13. veebruaril 1991. aastal määrati uueks keskkonnaministriks looduskaitsetöö kogemustega 
geograafiakandidaat Tõnis Kaasik. Eesti Vabariigi taasiseseisvumisaja valitsuse liikmena osales 
Kaasik mitmete omariiklike struktuuride loomises ja ümberkorraldamises, samuti Nõukogude 
Liidu ministeeriumidele allunud majandusharude Eesti alluvusse toomises ja uute 
juhtimisstruktuuride moodustamises. Esmajoones puudutas see kalamajandust ja -kaitset ning 
metsakorraldust ja hüdrometeoroloogiateenistust. 1991. aastal loodi endise Hüdrometeoroloogia 
teenistuse baasil Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. Eesti hakkas osalema 
riikidevahelistes keskkonnakokkulepetes. Kirjutati alla mitmele keskkonda puudutavatele 
koostöölepingutele Taani, Rootsi, Soome ja Saksamaaga ning Eesti ühines kümne kõige 
olulisema keskkonnakonventsiooniga. Minister Kaasik osales 1992. aastal Rio de Janeiros 
                                                 
25
 Metsaamet. 1998. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918-1998. Tallinn: OÜ Vali Press, lk 32. 
26
 ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja. 1989. Nr 39. 
27
 Vilk, U. 2008. Direktoriks kasvanud. – Äripäev, 18.09. 
28
 ENVIR. 2011. Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/616 (10.03.2011). 
29
 Metsaamet. 1998. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918-1998. Tallinn: OÜ Vali Press, lk 30. 
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korraldatud keskkonna- ja arengukonverentsil, kus ta esines plenaaristungil ettekandega Balti 
riikide nimel.30 
Riik hakkas metskondadele tagasi andma nende kunagist juriidilist iseseisvust. 1. märtsist 1992 
likvideeriti metsamajandid, metskonnad jäid metsaameti alluvusse. Moodustati 22 
riigimetsamaade talitust Eesti metsandusfondi hoidjatena. 1993. aastal asendati riigimetsamaade 
talitused 15 maakonna metsaametiga.31 
21. oktoobril 1992. aastal asus keskkonnaministeeriumi etteotsa loodusuurija, 
geograafiakandidaat Andres Tarand, kes oli osalenud rohelises liikumises ja Eesti Kongressi 
töös. Ta oli esimene Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse alusel moodustatud valitsuse 
koalitsiooni kuuluv keskkonnaminister.32  
Tema mõjul hakati enam osa võtma globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamisest, laienes 
rahvusvaheliselt soovitatud abinõude juurutamine Eesti keskkonnakaitses.33 Tarandi ametiajal 
võttis Riigikogu vastu metsaseaduse, mis põhines suuresti 1934. aasta metsaseadusel. 
Aastatel 1994–1995 oli keskkonnaminister geograaf-hüdroloog-klimatoloog Vootele Hansen, 
kes oli osalenud võitluses taasiseseisvumise eest ja looduskaitse ettevõtmistes juba 
üliõpilaspõlves. Ta pööras suurt tähelepanu keskkonnakaitse seadusloomele, kaitse-eeskirjade 
jmt väljatöötamisele, maareformi käivitamisele ja erastamisprotsessiks vajalike seaduseelnõude 
ettevalmistamisele.34 1995. aastal käivitas Keskkonnaministeerium Eesti Metsanduse 
Arenguprogrammi, mille tulemusel valmis dokument “Eesti metsapoliitika”, mis pani aluse 
liberaalsele metsapoliitikale, järelvalve ning metsaplaneerimise kadumisele.35 
1995. aasta aprillikuus sai keskkonnaministriks hea organisaatorina tuntud looduskaitseentusiast 
ja metsamajanduse inseneri haridusega36 Villu Reiljan, kelle nelja-aastase ametisoleku aja 
jooksul viidi läbi suur hulk keskkonnaministeeriumi valdkonda puudutavaid reforme. Tema 
tegevusajal sai küpseks Eesti keskkonnapoliitika, kujundati keskkonna eri valdkondade 
juhtimissüsteem. Ministeeriumi struktuur hõlmas Maa-ametit, Metsaametit, ministeeriumi 
                                                 
30
 ENVIR. 2011. Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/616 (10.03.2011). 
31
 Metsaamet. 1998. Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918-1998. Tallinn: OÜ Vali Press, lk 32. 
32
 1938. a. Põhiseadusele tuginev Eesti Vabariigi Valitsus ehk Nõmme valitsus. 2011. 
http://www.nommevalitsus.org/?p=7584 (08.04.2011). 
33




 Eesti metsanduse lähiajalugu. http://www.elfond.ee/et/teemad/mets/metsandus-eestis/eesti-metsanduse-
laehiajalugu (08.03.2011). 
36
 Riigikogu. 2010. http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=isikukaart&pid=73089 (22.03.2011). 
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keskkonnapoliitika-, keskkonna-, looduskaitse-, kalandus-, ehitus- ja üldosakonda ning 
Keskkonna- ja Mereinspektsiooni. Keskkonnaseireprogrammide järelevalve ning 
keskkonnatrükiste kirjastamisega hakkas tegelema Keskkonnaministeeriumi Info- ja 
Tehnokeskus. 1. jaanuaril 1996. aastal alustas tegevust Kiirguskeskus ning kolme aasta pärast 
loodi Riigimetsa Majandamise Keskus. 1997. aasta märtsikuul kiitis Riigikogu heaks Eesti 
keskkonnastrateegia, mille alusel töötati välja Eesti Riiklik Keskkonnategevuskava, mis andis 
raiemahud puuliikide viisi. 1997. aastast alates oli metsanduse keskasutuseks 
Keskkonnaministeeriumi Metsaamet, millele allusid 15 maakonna metsaametit ja Metsakaitse- ja 
Metsauuenduskeskus. 1998. aastal kiitis Riigikogu heaks uue metsaseaduse, mis nägi ette 
riigimetsa majandamise Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt.37 RMK alustas tegevust 1. 
jaanuaril 1999. aastal Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas endiste riigimetskondade, 
puukoolide, koolituskeskuste, jahialade ning Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse 
õigusjärglasena.38 
1999. aasta märtsikuul sai Keskkonnaministeerium uue juhi – tööle asus enne rahandusministrina 
töötanud elektriinseneri haridusega Heiki Kranich. Tema ametiajal muutis riigikogu kaitstavate 
loodusobjektide seadust, millega läks looduskaitsemaade vahetus valitsuse pädevusest 
keskkonnaministri otsustamise alla. 1990. aastal loodud Riiklik Metsaamet lõpetas 2000. aastal 
tegevuse. 2002. aastal asutati Erametsaliit.39  
Kranichi valitsemisajal, 13. jaanuaril 2000. aastal, liideti kõigi vabariigi maavalitsuste 
keskkonnaosakonnad ja keskkonnaministeeriumi haldusalas olevad metsaametid ning moodustati 
keskkonnateenistused Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksustena.40 
2003. aasta aprillis sai keskkonnaministriks taas Villu Reiljan, kes oli sellel ametikohal üle 
kolme aasta, kuni 8. oktoobrini 2006. Tema ametiajal toimusid muutused jäätmevaldkonnas, mis 
oli tingitud Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. 2004. aastal jõustusid uus jäätmeseadus ja 
pakendiseadus ning nende alusel kehtestatud alamad õigusaktid. Aastatel 2003-2005 hakati 
                                                 
37
 Eesti metsanduse lähiajalugu. http://www.elfond.ee/et/teemad/mets/metsandus-eestis/eesti-metsanduse-
laehiajalugu (08.03.2011). 
38
 RMK ajalugu. s.a. http://www.rmk.ee/meist/ajalugu (08.04.2011). 
39
 Eesti metsanduse lähiajalugu. http://www.elfond.ee/et/teemad/mets/metsandus-eestis/eesti-metsanduse-
laehiajalugu (08.03.2011). 
40
 Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus. RT I 1999, 95, 843. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/77969 (08.04.2011). 
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ümber korraldama kaitsealade valitsemist ning kaitsealade haldusreformi tulemusena loodi 2006. 
aastal Riiklik Looduskaitsekeskus.41 31. mail 2006. aastal võeti vastu uus metsaseadus.42 
Pärast Reiljani töölt lahkumist oli kuus kuud, kuni 2007. aasta aprillikuu alguseni, ministri 
ametikohal zooinseneri haridusega Rein Randver. Oma ametisoleku ajal pühendus ta projektide 
”Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015” ja ”Eesti keskkonnastrateegia aastani 
2030” koostamise koordineerimisele.43  
Alates 5. aprillist 2007 oli Keskkonnaministeeriumi eesotsas varem üheksa aastat Kuressaare 
linnapeana töötanud ehitusinseneri haridusega Jaanus Tamkivi.44 Tema ametiajal hakati rohkem 
tähelepanu pöörama jäätmemajandusele (jäätmete sorteerimine, ladustamine jne). Ministeeriumi 
haldusalas viidi läbi mitmeid reforme – 1. veebruarist 2009. aastal alustas tööd Keskkonnaamet, 
mis loodi KKM keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse 
ühendamise teel45; Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse baasil 
loodi 1. aprillist 2010 tegutsema hakanud Keskkonnateabe Keskus.46 
Pearõhk kõikide eelpoolnimetatud institutsioonide tegevuses oli suunatud klassikalisele 
looduskaitsele ja metsamajandusele. 
1.2 Vee kasutamise ja -kaitsealaste institutsioonide üldareng aastatel 1960-
2009 
Enne 1960. aastat oli veemajandusalaste ülesannete haldamine hajutatud eraldi ministeeriumide 
vahel – kommunaalministeerium lahendas veekasutuse ja heitvee, põllumajandusministeerium 
maade kuivendamise, jõgede äravoolu reguleerimise, väikehüdroelektrijaamade rajamise jms 
küsimusi. Ametkondadevaheline koordineeriv tegevus puudus.47 
                                                 
41
 Kaitsealade haldusreform 2003-2005. http://www.eko.org.ee/planeeringud/index.php?leht=5&id=36 
(08.03.2011). 
42
 Metsaseadus. RT I 2006, 30, 232; RT I, 05.01.2011, 16. https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011016 
(18.03.2011). 
43
 Uus keskkonnaminister Rein Randver: „Keskkonna valdkonnas tuleb teha plaane pikaajalise mõõduga.“, 
http://www.envir.ee/264092 (08.03.2011). 
44
 ENVIR. 2011. Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/ (02.04.2011). 
45
 Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks 
ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. RT I 2009, 3, 15. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13111010 (03.04.2011). 
46
 Aprillist alustab tööd Keskkonnateabe Keskus. s.a.. http://www.envir.ee/1118307 (01.04.2011). 
47
 Velner, H.-A. 2003. Veekaitse Eestis 1945-2002. Tallinn: TTÜ Kirjastus, lk 10. 
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Seoses tööstuse ning linnade ja asulate arenguga halvenes veekogude olukord. Reostusallikate 
likvideerimiseks oli vaja tarvitusele võtta meetmeid. 1960. aastal loodi ENSV Ministrite 
Nõukogu juurde Veeressursside Kasutamise ja Kaitse Valitsus. Sellest sai esimene koordineeriv 
riiklik organ veemajanduse valdkonnas.48  
1968. aastal moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse 
Komitee, millega liideti Veeressursside Kasutamise ja Kaitse Valitsus. Komitee ülesandeks oli 
Eesti veekaitse korraldamine, põhiliselt heitvee äravoolusüsteemide ja puhastusseadmete 
rajamine.49 
1983. aasta märtsis likvideeriti ENSV MN Maaparanduse- ja Veemajanduse Komitee50 ja loodi 
ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Eesti Veemajandusinspektsioon51, mille ülesandeks pandi 
veekaitse haldamine.52 Sama aasta 1. maist moodustati eelpoolnimetatud inspektsiooni 
haldusalasse viis institutsiooni – Merevee Kasutamise ja Kaitse Valitsus ning neli territoriaalse 
vee kasutamise ja -kaitse valitsust. Territoriaalsete vee kasutamise ja -kaitse valitsuste 
ülesandeks oli veemajandusalase tegevuse korraldamine: vee erikasutuslubade ning 
ehitusobjektidele tehniliste tingimuste väljastamine, projektide kooskõlastamine, veekaitsealase 
riiklikku kontrolli teostamine.53 
1988. aasta riigiaparaadi reformi käigus moodustati ENSV Riiklik Looduskaitse ja 
Metsamajanduse Komitee, mille alluvuses alustasid tööd seniste piirkondlike territoriaalse vee 
kasutamise ja -kaitse valitsuste spetsialistide ja metsamajandite looduskaitseinspektorite baasil 
loodud looduskaitse valitsused. Nimetatud looduskaitse valitsustes töötasid veekaitse, 
looduskaitse, maavarade kaitse, kalanduse ning jäätmete ja õhukaitse spetsialistid.54 Kui 21. 
detsembril 1989. aastal ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee nimetati ümber 
Keskkonnaministeeriumiks, viidi rajoonide looduskaitse valitsused üle rajoonide täitevkomiteede 
koosseisu.55 
Koos rajoonide täitevkomiteede reorganiseerimisega maakonnavalitsusteks56 arvati looduskaitse 
valitsused maakonnavalitsuste koosseisu. 1992. aastal nimetati looduskaitse valitsused ümber 
                                                 
48
 Velner, H.-A. 2003. Veekaitse Eestis 1945-2002. Tallinn: TTÜ Kirjastus, lk 10. 
49
 ibid ,lk 12-13. 
50
 ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse „Teataja“. 1983. Nr 10. 
51
 Eesti Ajalooarhiiv, f 1, n 1, s-ü 4.  
52
 Velner, H.-A. 2003. Veekaitse Eestis 1945-2002. Tallinn: TTÜ Kirjastus, lk 12. 
53
 Intervjuu endise Viljandimaa keskkonnateenistuse vee peaspetsialist Evi Jakobsoniga 15. märts 2009. 
54
 Eesti Ajalooarhiiv, f 1, n 1, s-ü 143. 
55
 Sillaots, T. 2007. Looduskaitse kujunemislugu. http://nigula.ee/pub/sillaots.pdf (12.04.2011). 
56
 Siseministeerium. Kohaliku omavalitsuse areng ja ajalugu. 1997. http://www.siseministeerium.ee/5993 
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keskkonnaametiteks. Ametid tegelesid keskkonnakasutuse lubade väljaandmisega, saaste- ja 
ressursimaksude arvutamisega, keskkonnafondi pidamisega, kaitstavate loodusobjektide 
hooldamisega, keskkonnaalase järelvalvega. 
1997. aastal said maavalitsuste keskkonnaametitest maavalitsuste keskkonnaosakonnad, 
kusjuures nende funktsioon ja tööülesanded jäid samaks.57 
2000. aasta alguses kaotati maavalitsuste keskkonnaosakonnad ning sealsed töötajad toodi 
Keskkonnaministeeriumi alluvusse. Osa neist asus tööle äsja loodud maakondlikes 
keskkonnateenistustes, osa Keskkonnainspektsiooni kohalikes osakondades.58  
Keskkonnateenistuste koosseisu liideti ka maakondade metsaametite töötajad, kes andsid 
üleandmise-vastuvõtmise aktidega Keskkonnaministeeriumile üle personalialase 
dokumentatsiooni, vara, lepingud, rahalised vahendid ja kohustused ning asjaajamise.59 
Sellest alates koordineerisid ja korraldasid maakonna tasandil loodusressursside kaitset ja 
kasutamist aastatel 2000-2009 viisteist Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluvat 
keskkonnateenistust, kes olid ministeeriumi niinimetatud “käepikendused” maakondades. 
Keskkonnateenistuse põhiülesanne oli riigi keskkonna-, looduskaitse-, metsa- ja 
kalanduspoliitika ning programmide ja tegevuskavade elluviimine maakonnas. Täpsemad 
ülesanded määrati põhimääruses.60 
                                                                                                                                                             
(12.04.2011). 
57
 Vabariigi Valitsuse määrus „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine“. RT I 1997, 45, 727; RTL 2009, 81, 
1179. https://www.riigiteataja.ee/akt/73624 (12.04.2011). 
58




 Ajalooarhiiv, f M-898, n 1, s-ü 53.  
60
 Vabariigi Valitsuse määrus „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“. RT I 2000, 2, 7; RT I 2009, 63, 412. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13243657 (03.04.2011).  
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2. VILJANDIMAA KESKKONNATEENISTUSE STRUKTUUR 
JA TÖÖKORRALDUS 
2.1 Viljandimaa keskkonnateenistuse töötajad, ametinimetused ja 
töötingimused 
13. jaanuaril 2000. aastal liideti vabariigi maavalitsuste keskkonnaosakonnad ja metsaametid 
ning moodustati maakondlikud keskkonnateenistused Keskkonnaministeeriumi 
struktuuriüksustena (vt Lisa 1).  
Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitati kõikide teenistuste koosseisud eraldi. Vastloodud 
keskkonnateenistuste ja Keskkonnaministeeriumi kollektiivis oli ette nähtud 416 töökohta, 
millest 300 oli planeeritud keskkonnateenistuste töötajatele.61  











Harjumaa 28 1 24 2 1 
Hiiumaa 14 2 10 1 1 
Ida-Virumaa 31 1 26 1 3 
Jõgevamaa 17 2 13 1 1 
Järvamaa 19 2 14 1 2 
Läänemaa 16 2 12 1 1 
Lääne-Virumaa 20 2 15 1 2 
Põlvamaa 15 2 11 1 1 
Pärnumaa 23 2 18 2 1 
Raplamaa 18 1 16 1 - 
Saaremaa 21 2 16 1 2 
Tarumaa 22 2 18 1 1 
Valgamaa 16 1 14 1 - 
Viljandimaa 20 2 16 1 1 
Võrumaa 20 2 15 1 2 
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Tabel 1 Kõrgemad ametnikud olid juhatajad ja juhataja asetäitjad, vanemametnikud olid 
kõrgharidusega erialaspetsialistid, nooremametnikud sekretär-asjaajajad ja spetsialistid, kellel ei 
olnud kõrgharidust. Abiteenistujad olid koristajad ja autojuhid 
Viljandimaa keskkonnateenistuse koosseisus oli ette nähtud 20 töökohta (vt Lisa 2), millest 19 
ametnikele ja üks koristajale. Tööd alustati 15 ametniku ja koristajaga, neli ametikohta jäid 
esialgu vakantseks.  
Maavalitsuse keskkonnaosakonna töötajad jätkasid uues asutuses endiste töövaldkondadega: 
maavarade ja infospetsialist Kaido Kansi, jäätmete ja õhuspetsialist Indrek Lüüs, vee 
peaspetsialist Evi Jakobson, veespetsialistid Heleene Voika ja Toivo Osolin, looduskaitse 
peaspetsialist Hille Lapp, pearaamatupidaja Elle Roosna. Metsaameti töötajad tulid uude 
asutusse üle täies koosseisus: metsanduse spetsialist Anu Pastik, piirkondlikud metsanduse 
spetsialistid Marvi Reimann, Rudolf Toss, Koit Paasma, Madis Jüriado, jahinduse spetsialist 
Jaak Põldma. 
Keskkonnateenistuse juhataja kohusetäitjaks sai Veikko Kunberg, senine Viljandi Maavalitsuse 
keskkonnaosakonna juhataja. 07. juunil 2000 nimetati ta Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa 
keskkonnateenistuse juhatajaks.62 Juhataja asetäitja kohusetäitjana asus tööle endine metsaameti 
juhataja Kalvi Tammets63, kes oli selles ametis kuni 2001. aasta 31. maini, mil 
keskkonnaministri käskkirjaga64 arvati Viljandimaa KKT koosseisust välja juhataja asetäitja 
ametikoht ning selle asemele loodi metsanduse peaspetsialisti ametikoht. 01. juunist 2001 viidi 
juhataja asetäitja kt Kalvi Tammets üle metsanduse peaspetsialisti ametikohale65, samaaegselt 
kinnitati ka tema uus ametijuhend.66 Muutus oli vaid formaalne, sisuliselt jäid ametniku 
töökohustused samaks ning vajadusel täitis metsanduse peaspetsialist ka juhataja ülesandeid. 
2000. aasta veebruarikuus teenistuse kollektiiv täienes. Keskkonnateenistusse võeti tööle 
sekretär-asjaajajaks käesoleva lõputöö kirjutaja Urve Pruulman67, metsanduse peaspetsialistiks 
                                                 
62
 Keskkonnaministri 07. juuni 2000 käskkiri nr M-87 „Veikko Kunbergi ametisse nimetamine“. 
63
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 26. jaanuar 2000 käskkiri nr K-236 „Teenistusse võtmine“. 
64
 Keskkonnaministri 18. mai 2001 käskkiri nr M-80 „Keskkonnaministri 13.01.2000 käskkirja nr 18 „Ministeeriumi 
struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ osaline muutmine“. 
65
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 30. mai 2001 käskkiri nr K-381 „Kalvi Tammetsi üleviimine teisele 
ametikohale“. 
66
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 30. mai 2001 käskkiri nr K-387 „Ametijuhendite kinnitamine“, lisa 9. 
67
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 02. veebruari 2000 käskkiri nr K-344 „Teenistusse võtmine“. 
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Jaak Vilismäe68 ning keskkonnateabe ja keskkonnakorralduse spetsialistiks Sille Tibar (hiljem 
Tars).69 
11. septembrist 2000 võeti teenistusse kalanduse spetsialisti ametikohale Aimar Rakko.70 Pärast 
spetsialisti tööle võtmist olid täidetud kõik 19 Viljandimaa keskkonnateenistuse koosseisus ette- 
nähtud ametikohta. 
19.02.2001 kantsleri käskkirja nr K-184 ”Teenistusse võtmine” alusel võeti tööle uus kalanduse 
spetsialist Alo Laas, kuna Aimar Rakko elukoht oli Tartus ja talle pakuti tööd samal erialal 
Tartumaa keskkonnateenistuses. 2005. aastal viidi ka Alo Laas üle elukoha vahetuse tõttu 
Tartumaa keskkonnateenistusse veemajanduse koordinaatoriks71 ning kalanduse spetsialisti 
ülesandeid jäi täitma kuni asutuse reorganiseerimiseni referent Urve Pruulman.72 
2002. aastal lahkusid teenistuse kollektiivist omal soovil jahinduse spetsialist Jaak Põldma73 ja 
metsanduse spetsialist Anu Pastik.74 21. augustil kuulutati maakonna ajalehe „Sakala“ ja 
Keskkonnaministeeriumi kodulehe kaudu välja konkurss uute spetsialistide leidmiseks. Kokku 
laekus seitse avaldust jahinduse ja 11 avaldust metsanduse spetsialisti ametikohale. 09. oktoobril 
2002 asus tööle jahinduse spetsialisti ametikohale Johannes Luksepp75 ja 11. oktoobril nimetati 
ametisse metsanduse spetsialistiks Reet Mölder.76 Mõlemad „noortöötajad“ olid Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia diplomiga. 
2003. aasta novembrikuus loodi kõikide keskkonnateenistuste koosseisu juurde üks piirkondliku 
metsanduse spetsialisti ametikoht.77 2004. aasta alguses korraldati avalik konkurss metsandusliku 
kõrgharidusega piirkondliku metsanduse spetsialisti töölevõtmiseks. Kuulutus avaldati 
maakonna ajalehes „Sakala“ 17. ja 20. jaanuaril 2004.78 Kandideerijaid oli 12, konkursi võitis 
                                                 
68
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 10. veebruari 2000 käskkiri nr K-350 „Teenistusse võtmine“. 
69
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 21. veebruari 2000 käskkiri nr K-364 „Teenistusse võtmine“. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 11. septembri 2000 käskkiri nr K-702 „Teenistusse võtmine“. 
71
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 07.03.2005 käskkiri nr KP463 „Alo Laasi üleviimine teisele ametikohale“. 
72
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 18.03.2005 käskkiri nr KP504 „Puuduva ametniku ülesannete täitmine ja 
lisatasu maksmine“. 
73
 Jaak Põldma lahkumisavaldus, „Kirjavahetus organisatsioonilistes ja majanduslikes küsimustes“ 2002, 
01.04.2002. 
74
 Anu Pastik’u lahkumisavaldus, „Kirjavahetus organisatsioonilistes ja majanduslikes küsimustes“ 2002, 
03.05.2002. 
75
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 09. oktoober 2002 käskkiri nr K-928 „Teenistusse võtmine“. 
76
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 11. oktoober 2002 käskkiri nr K-930 „Teenistusse võtmine“. 
77
 Keskkonnaministri 10. novembri 2003 käskkiri nr M-182 „Keskkonnaministri 13.01.2000 käskkirja nr 18 
„Ministeeriumi struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ osaline muutmine“. 
78
 Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistuse kiri nr 43-1-1/164 Sakala Ajakirjastuse AS’le 
15.01.2004. 
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Keskkonnainspektsiooni Pärnu osakonna Viljandi büroo juhatajana töötanud Uno Vaha79, kelle 
põhilisteks tööülesanneteks said esitatud metsateatiste kontrollimine ja erametsaomanike 
nõustamine Viiratsi, Pärsti ja Halliste vallas.80 Teistes valdkondades oli töötajate arv optimaalne 
ning kuni reorganiseerimiseni 2009. aastal81 uusi töökohti juurde ei loodud. 
Kogu KKT eksisteerimisaja jooksul muutis Keskkonnaministeerium ametikohti ja nimetas neid 
ümber, kuid tööülesanded jäid enam-vähem samaks. Näiteks 20.01.2004 keskkonnaministri 
käskkirjaga nr M-682 arvas keskkonnaminister Viljandimaa KKT koosseisust välja sekretär-
asjaajaja ametikoha, mille asemel loodi referendi ametikoht. Jaanuarikuus oli veel sarnane 
ametikoha nime muutmine pearaamatupidajal, kelle uueks ametinimetuseks sai finantsist.83 
Juulis muudeti keskkonnateabe ja keskkonnakorralduse spetsialisti ametinimetus keskkonnateabe 
spetsialistiks.84 
2004. aasta novembrikuus kaotas kollektiiv oma juhataja Veikko Kunberg’i, kelle murdis pikk ja 
raske haigus. Teda jäi asendama metsanduse peaspetsialist Kalvi Tammets kuni 2005. aasta 
märtsikuuni, mil konkursi vakantsele juhataja ametikohale võitis Viljandimaa KKT maavarade- 
ja infospetsialist Kaido Kansi.85 
Enne uue spetsialisti töölevõtmist viis Keskkonnaministeerium läbi keskkonnateenistuste 
ametikohtade struktuurimuudatuse. Viljandimaa KKT’s kaotati maavarade- ja infospetsialisti 
ning jäätmete ja õhuspetsialisti ametikohad ning nende asemele loodi maavarade ja jäätmete 
spetsialisti ning keskkonnakorralduse ja õhu peaspetsialisti ametikohad.86 Muudatuse tingis 
infotehnoloogiaalase töö tsentraliseerimine.  
Uueks maavarade ja jäätmete spetsialistiks võeti teenistusse Kerli Ant (hiljem Sild)87 ja 
keskkonnakorralduse ja õhu peaspetsialistiks sai senine jäätmete ja õhuspetsialist Indrek Lüüs.88 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 28. märts 2004 käskkiri nr K-528 „Ametisse nimetamine“. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 25. oktoober 2004 käskkiri nr K-988 „Piirkondliku metsanduse spetsialisti 
ametijuhend“. 
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 Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks 
ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. RT I 2009, 3, 15. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13111010 (03.04.2011). 
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 Keskkonnaministri 20. jaanuar 2004 käskkiri nr M-6 „Keskkonnaministri 13.01.2000 käskkirja nr 18 
„Ministeeriumi struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ osaline muutmine“. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 28. jaanuar 2004 käskkiri nr K-155 „Elle Roosna üleviimine teisele 
ametikohale“. 
84
 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 07. juuli 2004 käskkiri nr K-742 „Sille Tars'i üleviimine teisele ametikohale“. 
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 Keskkonnaministri 30. märts 2005 käskkiri nr MP41 „Kaido Kansi edutamine“. 
86
 Keskkonnaministri 16. juuni 2005 käskkiri nr M39 „Keskkonnaministri 13.01.2000. a käskkirja nr 18 
„Ministeeriumi struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ muutmine. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 22. juuni 2005 käskkiri nr KP733 „Kerli Anti teenistusse võtmine“. 
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2005. aasta kevadel lahkus omal soovil töölt keskkonnateabe spetsialist Sille Tars. Uueks 
spetsialistiks võeti tööle Maigi Ermel, kelle tööaeg teenistuses jäi lühikeseks, kuna ta läks 
lapsehoolduspuhkusele ja teda tuli asendama 23. jaanuarist 2006 enne Viljandimaa 
keskkonnateenistuses praktikal olnud Kristi Põllumäe.89 Sama aasta detsembrikuus läks 
lapsehoolduspuhkusele maavarade ja jäätmete spetsialist Kerli Sild ning tema asendajaks võeti 
alates 04. detsembrist Tiit Kaasik.90 
Seoses 2008. aastal loodud võimalusega esitada kodanikel elektroonilisi metsateatisi veebipõhise 
infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu,91 koondati kaks ametikohta. Viljandimaa 
keskkonnateenistuse 19-liikmelisest kollektiivist pidid lahkuma metsanduse spetsialist Reet 
Mölder ja piirkondlik metsanduse spetsialist Rudolf Toss.92  
Peale uue asutuse, Viljandimaa keskkonnateenistuse, loomist töötati üle nelja kuu eraldi 
kontorites – endised keskkonnaosakonna ametnikud Viljandi Maavalitsuse majas Vabaduse plats 
2 ja metsaameti töötajad Paala tee 4, oma senistes ruumides. 2000. aasta maikuus koliti 
maavalitsuse majast Paala teele. Teenistuse kontoriks sai ilusa arhitektuuriga kolmekordne maja, 
mis asus maalilise Valuoja oru kaldal. See oli väga sobilik koht looduse hoidmise ja kaitsmisega 
tegelevale asutusele. Ka logistiliselt oli asukoht väga hea – kesklinn, bussijaam, raudteejaam olid 
lähedal. Maja ehitati 1952. aastal tüüpprojekti järgi metsamajandi kontoriks, kus esimesel 
korrusel asusid tööruumid ning teisel korruselt ametikorterid. Hoonele oli kapitaalremont tehtud 
1995. aastal. Keskkonnateenistuse tegevusaja jooksul renoveeriti seda aastatel 2002 ja 2005.  
Esimesele korrusele said tööruumid juhataja, sekretär-asjaajaja, keskkonnateabe-, looduskaitse-, 
jahinduse- ja metsanduse spetsialistid, teisele korrusele pearaamatupidaja, vee-, välisõhu- ja 
jäätmete ning maavarade spetsialist. Maja kolmas korrus ehitati välja alles 2002. aastal. Asutus 
sai siis korraliku 34 m2 suuruse akendeta, puidust riiulitega dokumendihoidla ja välitöödel 
käivad spetsialistid väga vajalikud pesemis- ja riietumisruumid koos saunaga.  
2005. aastal oli ulatuslikum renoveerimine, mille käigus muudeti ka ruumide planeeringut. 
Remonditi esimesel korrusel asuv nõupidamiste ruum, mis oli olnud ühtlasi ka töötajate 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 17. juuni 2005 käskkiri nr KP705 „Indrek Lüüsi üleviimine teisele 
ametikohale“. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 23. jaanuari 2006 käskkiri nr KP54 „Kristi Põllumäe teenistusse võtmine 
asendajaks“. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 01. detsembri 2006 käskkiri nr KP1465 „Tiit Kaasiku teenistusse võtmine 
asendajaks“. 
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 EESTI. 2011. Riigiportaal. http://www.eesti.ee/est/ (18.03.2011). 
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 Arvutiajastu muudab ka spetsialistide tööd. Http://www.envir.ee/1083730 (10.08.2011). 
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puhkeruumiks. Enne renoveerimist ei olnud referendi kabinet kuigi esinduslik, lisaks pidi ta 
väikest ruumi (15m2) jagama keskkonnateabe spetsialistiga. Samas asus ka asutuse ainuke faksi- 
ja paljundusaparaat, mistõttu oli tuba sageli ülerahvastatud. Ruum tehti avaramaks, ehitati uus 
sissepääs ning sisekujundaja Tiia Tohveri abiga sisustati referendi kabinet. Keskkonnateabe 
spetsialist asus tööle endise kalanduse spetsialisti kabinetti koos looduskaitse spetsialistiga. Ka 
teise korruse ruumid said uuendatud välimuse.  
2.2 Asjaajamise korraldamine Viljandimaa keskkonnateenistuses 
Viljandimaa keskkonnateenistus oli riigieelarveline asutus, seega kõik kulutused tehti 
ministeeriumi poolt kinnitatud eelarve piires. Töötasustamine toimus Vabariigi Valitsuse 
määrusega kinnitatud palgaastmetele vastavate palgamäärade järgi, millele lisandusid astmepalga 
suurenduse tasud, lisatasud jm ühekordsed maksed. Teenistuse ametnike tööülesanded, nende 
õigused ja kohustused olid reguleeritud ametijuhenditega. Oma igapäevatöös juhindusid nad ka 
Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistuse põhimäärusest93 ja kehtivatest 
õigusaktidest. Tegemist oli tüüppõhimäärusega, mis oli ministeeriumi põhimääruse lisa. 
Igal aastal viis juhataja läbi individuaalseid arenguvestlusi nn juhi-alluva vestlusi, kus hinnati 
vastavalt iga konkreetse ametikoha atesteerimisnõuetele töötaja pädevust ja sobivust sellele 
tööle. Selgitati välja haridustaseme ja varasema töökogemuse vastavus ametikoha 
atesteerimisnõuetele, hinnati ametialaseid teadmisi ning oskusi, töö kvaliteeti ja töösse 
suhtumist, huvitatust enesetäienduseks. Anti üldine hinnang eelmisele tööperioodile – püstitatud 
eesmärgid ja olulisemad saavutused, suuremad ebaõnnestumised, nende põhjused. Vestluse 
tulemusena täitis juhataja iga spetsialisti kohta atesteerimislehe, kus andis hinnangu töötaja ja 
tema töötulemuste kohta, tegi ettepaneku edutamiseks, koolitamiseks, aga ka tulemuspalga või 
preemia maksmiseks.  
Kuna asutuse töötajad kuulusid avalike teenistujate hulka, oli nende põhipuhkus 35 
kalendripäeva, millele hakkas alates kolmandast tööaastast iga-aastaselt lisanduma üks lisapäev 
avaliku teenistuse staaži eest.94 Lisapäevi anti maksimaalselt 10. Puhkusetaotlused esitati igal 
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 Keskkonnaministri 13. jaanuar 2000 käskkiri nr 19 „Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuste 
põhimääruste kinnitamine“. 
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 Avaliku teenistuse seadus. RT I 1995, 16, 228; RT I, 04.03.2011, 4. https://www.riigiteataja.ee/akt/1036249 
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aastal 15. jaanuariks Keskkonnaministeeriumi personaliosakonnale, kus koostati puhkusegraafik, 
mis kinnitati kuu lõpuks.  
29. detsembril 2000. aastal kinnitati keskkonnaministri käskkirjaga nr 670 
"Keskkonnaministeeriumi asjaajamiskord", mis laienes ka keskkonnateenistustele. Selle korra 
alusel töötati kuni uue asjaajamiskorra kehtestamiseni 2004. aastal (18.06.2004 käskkiri nr 561), 
kus lisa nr 17 oli eraldi keskkonnateenistustele koostatud asjaajamisjuhend. Kogu teenistuse 
kirjavahetus tuli teenistuse algusaastatel sekretär-asjaajajal registreerida käsitsi sissetulevate ja 
väljaminevate kirjade lauajuhendis. 2004. aastal võeti kasutusele dokumendihaldusprogramm 
Postipoiss, mis lihtsustas dokumentide registreerimist ja võimaldas asjaajamisest paremat 
ülevaadet saada.  
Teenistuse "eluea" jooksul muudeti dokumentide loetelu kahel korral. Esimene loetelu koostati 
keskkonnateenistuste poolt esitatud ettepanekute põhjal. Viljandimaa keskkonnateenistus saatis 
oma ettepanekud ministeeriumisse 19. juuni 2000 kirjaga nr 190. Sekretär-asjaajaja teadmisel oli 
ettepanekute tegemisel väga suur roll teenistuse juhatajal Veikko Kunbergil, seda just 
valdkondade asjaajamise osas. Keskkonnaministeeriumis koostati teenistustest saadud andmete 
alusel ühine maakondade keskkonnateenistuste dokumentide loetelu, mis kinnitati kantsleri 
28.11.2000 käskkirjaga nr 584. Loetelu muudeti aastal 2002, mil igale maakonna 
keskkonnateenistusele anti eraldusnumber, mis kirjutati tähise ette – näiteks Viljandimaa 
keskkonnateenistuse dokumentide loetelu eraldusnumber oli 43.95 2004. aastal kinnitati seoses 
raamatupidamise tsentraliseerimisega uus dokumentide loetelu.96 Samal aastal muutus ka 
KKT’de staatus, iseseisvad registrinumbrid kadusid ning kõik teenistused said KKM’ga ühise 
registrinumbri. Siis kinnitati ka uus ”Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistuse 
põhimäärus”. Suuri muudatusi see ei sisaldanud: punktis 3 oli kirjas, et teenistusel on oma 
nimega pitsat ja dokumendiplangid, pangaarve oli ära jäetud ning punktis 5 muutus teenistuse 
postiaadress. Lisatud oli veel üks teenistuse põhiülesanne: Punkt 7.6 „osaleb Euroopa Liidu 
struktuurivahendite rakendamisel vastavas valdkonnas oma pädevuse piires“. 
Keskkonnateenistuste asjaajamisperioodiks oli kalendriaasta – 01. jaanuar kuni 31. detsember. 
Sekretär-asjaajaja arhiveeris aasta jooksul tekkinud toimikud ning koostas nende kohta 
arhivaalide loetelud. Aktiivsest kasutusest eraldatud arhivaale säilitati selleks kohandatud 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 27. detsember 2002 käskkiri nr 973 „Keskkonnaministeeriumi dokumentide 
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dokumendihoidlas. Alates 2001. aastast tuli sekretär-asjaajajal igal aastal esitada Riigiarhiivile 
andmed asutuse arhiivis olevate arhivaalide ja nende hoiutingimuste kohta. Kokku kogunes 
ajavahemikul 2001-2009. aasta 1111 arhivaali. Kõige rohkem oli metsateatisi (119 arhivaali) 
ning keskkonnaprogrammidega seonduvat dokumentatsiooni (89 arhivaali, mis omakorda 
sisaldasid enam kui 200 projekti materjale). Vastavalt dokumentide loetelule olid 
keskkonnateenistuses säilitamisel vaid lühiajalise, kuni 10 aastase tähtajaga arhivaalid. Kõik 
tööde käigus kogutud statistilised aruanded edastati Keskkonnaministeeriumi osakondadesse 
ning Info- ja Tehnokeskusele. 
2006. aastal Riigiarhiivi poolt läbiviidud kontroll hindas Viljandimaa keskkonnateenistuse 
dokumendihoidla tingimustele vastavuse ja arhivaalide korrashoidu heaks. 
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3. VILJANDIMAA KESKKONNATEENISTUSE 
TÖÖÜLESANDED VALDKONDADE LÕIKES 
Keskkonnateenistuse põhiülesandeks oli riigi keskkonna-, looduskaitse-, metsa- ja 
kalanduspoliitika programmide ja tegevuskavade elluviimine maakonnas ning teiste 
valitsusalade nõustamine oma valdkonda kuuluvates küsimustes.  
Teenistuste ametnike tööülesanded kinnitati ametijuhenditega, mis koostati vastavalt 
Keskkonnaministeeriumi põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevatele 
kohustustele.  
Ülevaade spetsialistide tööülesannetest on esitatud valdkondade lõikes, kuna asutuse tegevuse 
liigitus oli funktsioonipõhine. Valdkonniti esitamise aluseks on võetud Viljandimaa 
keskkonnateenistuse dokumentide loetelu liigitusskeem.97 Keskkonnaministeeriumi struktuur oli 
samuti loodud funktsioonide järgi. Teenistuse spetsialistid pidid oma tööst aru andma 
Keskkonnaministeeriumi vastava osakonnale, näiteks kalanduse spetsialist esitas aruandeid 
kalavarude osakonnale, looduskaitse spetsialist looduskaitse osakonnale jne. 
Keskkonnateenistuste loomisel oli suurimaks muutuseks tavakodaniku jaoks, et teenistus ei 
tegelenud enam konkreetsete seadusrikkumiste lahendamisega, vaid keskkonna korraldusliku 
poolega.98  
3.1 Veemajandus 
Veespetsialistide ametikohtade eesmärk oli maakonnas põhja- ja pinnaveevarude kasutamise ja 
kaitse korraldamine, pinnaveekogude kaitse korraldamine, saasteainete veekogusse, põhjavette 
või pinnasesse juhtimise ning pinna- ja põhjavee kasutusõiguse maksustamise korraldamine.  
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 27. detsember 2002 käskkiri nr 973 „Keskkonnaministeeriumi dokumentide 
loetelu muutmine“. 
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 Võru Maavalitsus. Http://www.mv.werro.ee/failid/stat/kava9899/20_voru_maavalitsus.pdf (06.05.2011). 
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Spetsialistide peamisteks teenistuskohustusteks olid: 
 vee erikasutuslubade (veelubade) väljastamine; 
 põhjaveekaitse suunamine; 
 looduskasutuse maksustamine; 
 andmebaaside pidamine; 
 heitveekäitluse suunamine; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine. 
Vee erikasutuslubade väljastamisega hoiti kontrolli all tegevusi, mis võisid mõjutada jõgede, 
järvede ja põhjavee seisundit. Kõik, kes soovisid veekogu süvendada, tõkestada, paisutada, 
veetaset alandada, kasutada vett hüdroenergia tootmiseks, veekogus kala kasvatada või võtta 
suurtes kogustes vett kas pinna- või põhjaveest, vajasid selleks vee erikasutusluba. Enne loa 
väljastamist tegi spetsialist põhjaliku eeltöö selgitamaks, et taotletud tegevusega ei tekitataks 
kahju keskkonnale. Vee erikasutusluba vajas iga ettevõte, mis tarbis põhjavett rohkem kui 5m3 
ööpäevas või võttis pinnavett veekogust üle 30 m3 ööpäevas.99 Sellised firmad olid vee-
ettevõtted, kes pakkusid elanikkonnale nii linnas kui valdades veevõtu, reovee puhastamise ja 
heitvee ärajuhtimise teenust, samuti tööstusettevõtted ja põllumajandustootjad, kes vajasid vett 
tootmiseks ja olmevajaduseks. Spetsialisti tööülesandeks oli jälgida, et ettevõtted kasutaksid vett 
säästlikult ega reostaks keskkonda. Töökohustuste hulka kuulus samuti ettevõtete vee 
erikasutuse- ja saastearuannete kontrollimine ning nende alusel makseteatiste esitamine. 
Saastetasu maksmise kohustus tulenes saastetasu seadusest.100 SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse finantseerimisel tegi spetsialist ka heitvee kontrollseiret ning osales 
keskkonnaprogrammi koostamisel ja projektide elluviimisel.101 
Teenistuses oli töö jaotatud kolme veespetsialisti vahel. Kõik veespetsialistid tegelesid vee 
erikasutuslubade menetlemise, väljastamise ja kontrollimisega vastavalt saabunud taotluste 
hulgale ja töökoormusele. Algusaastatel peeti väljastatud lubade kohta arvestust MS Excel 
tabelites. Alates 2002. aastast toimus veelubade koostamine ja väljastamine vastloodud 
internetipõhise dokumendihaldussüsteemi keskkonnalubade infosüsteemi (KLIS) abil, mille 
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 Veeseadus. RT I 1994, 40, 655; RT I, 10.03.2011, 10. https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011010 
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eesmärgiks on tagada keskkonnalubade ühtne menetlemine, võimaldades tutvuda ja analüüsida 
kehtivate keskkonnalubade alusel toimuvat keskkonnakasutust.102  
Ühe spetsialisti põhiülesandeks oli vee erikasutus- ja saastearuannete kontrollimine ning vee- ja 
saastetasude arvestamine. Lisaks tegeles ta põllumajandustootjate vedelsõnniku laotusplaanide 
kooskõlastamisega.  
Teise spetsialisti töövaldkonda kuulus kõik põhjaveega seonduv. Ta kooskõlastas uute 
puurkaevude rajamise taotlusi, vaatas läbi puurkaevude projekte ja pidas puurkaevude 
andmebaasi. Samuti kogus ta andmeid olemasolevate puurkaevude asukohtade ja nende omanike 
kohta, väljastas puurkaevude passide andmeid omanikele ja kohalikele omavalitsustele, pidas 
MS Excel tabelis arvestust amortiseerunud ja kasutult seisvate puurkaevude kohta ning tegeles 
nende tamponeerimise ehk likvideerimise organiseerimisega. Veespetsialist kooskõlastas 
põhjaveeuuringuid ning määras veehaarete sanitaarkaitsealade piirid. Tema otsustada oli ka 
keskkonnaekspertiiside vajalikkus, planeeringute ja projektide läbivaatamine.  
Kolmas spetsialist tegeles heitvee kontrollproovide võtmisega, veemajanduskavade koostamise 
koordineerimisega maakonnas ning kõigega, mis puudutas veereostust. Kontrollproovide 
võtmine oli vajalik kontrollimaks veekasutajate esitatud heitveeanalüüse, mille näitajad olid 
saastetasu maksmise ja suubla reostuskoormuse arvutamise aluseks. Iga vee erikasutusloa 
omanikul, kellel lubati heitvett suublasse juhtida, oli kohustus võtta heitveeproove. Veekogu 
isepuhastusvõime säilimiseks ei tohtinud suublasse juhtida saasteaineid üle piirmäära. 
Saasteainete piirmäärad ja lubatud heitvee vooluhulgad olid ette antud veeloaga.  
Veeproovide võtmine toimus vastavalt keskkonnaministri 06.05.2002 määrusega nr 30 
"Proovivõtumeetodid" kehtestatud metoodikaga.103 Eelnevalt oli spetsialist atesteeritud ja omas 
veeuuringut teha võiva proovivõtja tunnistust. Ta koostas MS Excel tabelis heitvee väljalaskude 
nimekirja, kust oli vaja veeproove võtta. Heitveeproovide võtmiseks olid tal olemas sobivad 
mõõte- ja proovivõtuvahendid, proovide hoidmiseks ja transpordiks termokotid. Proove pidi 
hoidma pimedas ja jahedas ning viima samal päeval laborisse. Heitvee kontroolproove analüüsis 
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Tartu filiaali labor.  
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Joonis 1 Vee erikasutusluba väljastati üldjuhul kuni viieks aastaks, seejärel tuli ettevõttel teha 
taotlus uue loa saamiseks.104 2008. aastal said loa 28 endist ettevõtet, ülejäänud olid uued 
asutused, millest kaheksale väljastati lühiajaline luba 
Pikemaks ajaks kui viis aastat ei lubanud õigusaktid veeluba anda, kuna selle aja jooksul võisid 
muutuda keskkonnatingimused, veevõtuvajadus, veekogudesse juhitava heitvee koormus jms. 
Lühemaks ajaks anti veeluba juhul, kui veekasutaja seda taotles mingi konkreetse töö tegemiseks 
mõnes veekogus. Näiteks: Facio Ehituse AS taotles vee erikasutusluba Viljandis linnas Paala 
paisjärve veetaseme alandamiseks 1,5 m võrra seoses paisjärve vahetusse lähedusse vee-, 
sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamisega (veeluba nr L.VT.VI-10717 kehtivusajaga 
14.11.2001 kuni 01.06.2002); Olustvere Vallavalitsus taotles veeluba Olustvere alevikus Papioru 
paisjärve ülemise tiigi allalaskmiseks umbes 1 m võrra, suudmete ja kallaste setetest 
puhastamiseks ning vee paisutamiseks endisele tasemele (veeluba nr L.VT.VI-29801 
kehtivusajaga 12.08.2004 kuni 01.08.2005).105 
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 Keskkonnaministri määrus „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks 
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3.2 Metsandus  
Metsanduse spetsialistide ametikohtade põhieesmärgiks oli metsanduse valdkonna tegevuste 
elluviimine, nende täitmise jälgimine ja valdkonna küsimuste lahendamine maakonnas. 
Keskkonnateenistuse metsanduse spetsialistide peamisteks tööülesanneteks olid: 
 metsateatiste menetlemine; 
 metsakaitseliste ekspertiiside teostamine; 
 metsamajandamiskavade kooskõlastamine; 
 raadamiseks nõusoleku andmine; 
 metsa vääriselupaikade inventeerimine ning uute arvele võtmine; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine. 
Metsanduse valdkonnas töötas alguses viis, alates 2004. aastast kuus spetsialisti, kes nõustasid 
nii riigi metskondi, eraettevõtjaid kui ka erametsaomanikke metsakasutuse ja -kaitse valdkonnas. 
Nad andsid lube raietöödeks, nõustasid kliente ja teostasid järelvalvet, et metsaomanik istutaks 
raiutud langile uue metsapõlve.  
Ka keskkonnateenistuse töötajad andsid raiesmikkude uuendamisse oma panuse – igal aastal 
osalesid nad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt korraldatud metsaistutuspäevadel, 
kus pandi kasvama mitu tuhat kuuseistikut. 
Mahukaim ülesanne oli metsateatise menetlemine (metsateatiste registreerimine, kavandatud 
tegevuste hindamine ning lubavate või keelavate otsuste vormistamine). Metsateatis on 
dokument, mida peab iga era- või juriidiline isik esitama, kui ta plaanib teha raiet, uuendada 
metsa, on avastanud metsakahjustuse või pärandkultuuriobjekti oma maal. Sagedasemaks 
metsakahjustuseks olid tormimurrud, aga teatis esitati ka siis, kui oli avastatud mädanenud, 
haigeid puid või olid neid lõhkunud koprad.  
Metsateatise esitamise vorm ja kord olid kinnitatud keskkonnaministri määrusega.106 
Keskkonnateenistusele esitasid metsateatisi raiete, metsauuendamise, metsakahjustuste kohta 
Riigimetsa Majandamise Keskus, metsandusega tegelevad ettevõtted ja erametsaomanikud. 
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Metsateatist ei registreeritud dokumendihaldusprogrammis, vaid ainult metsaregistris. Kuni 
2007. aastani peeti metsaregistrit MS Excel programmis. 2006. aastal hakati 
Keskkonnaministeeriumi ning Info- ja Tehnokeskuse koostöös arendama ühtset veebipõhist 
metsaregistrit, mille eesmärk oli koondada kogu vabariigis väljastatud metsateatised. 01. 
jaanuarist 2007 käivitatigi Metsaressursi Arvestuse Riiklik Register,107 kuhu metsanduse 
spetsialistid hakkasid metsateatiste andmeid sisestama. Andmebaas kergendas ametnike tööd ka 
aruannete koostamisel, et saada ülevaadet teostatud raietest, kas siis kuude, kvartalite või aastate 
lõikes. 
Metsateatis esitati kas posti teel, kohapeal üle andes või digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. 
KKT spetsialist võttis teatise vastu ja registreeris selle kolme päeva jooksul registris ning 
menetles seda vastavalt metsaseadusele. Tavamenetlus tuli läbi viia 15 tööpäeva jooksul, kui oli 
vaja tellida metsakaitseline ekspertiis või saada kooskõlastus looduskaitse spetsialistilt, võis 
metsateatise menetlemine võtta aega 30 tööpäeva. Eksperdi kaasamine oli vajalik, kui 
metsateatise esitaja soovis teha raiet, mille põhjuseks oli metsakahjustuse likvideerimine. Enne 
metsateatisele vastuse koostamist käis spetsialist objektil, et hinnata looduses kavandatavat 
tegevust. Teenistusele esitatud metsateatis tagastati koos spetsialisti kooskõlastusega pärast 
menetlust omanikule või volitatud esindajale lihtväljastusteatega tähtkirjaga või tuli ta sellele 
isiklikult järele. Keelava otsuse korral koostas KKT spetsialist argumenteeritud vastuse koos 
viidetega õigusaktidele, mille tõttu ei ole tegevus lubatud.108 Keelamise põhjuseks võis olla, et 
metsateatise esitas selleks mittevolitatud isik, raielangile oli juba varem sarnane metsateatis 
esitatud, raiutava metsa vanus oli lubatust noorem jms. 
Kui olemasolevat metsamaad sooviti hakata kasutama mõnel teisel eesmärgil, siis oli vaja 
teenistuselt saada nõusolek raadamiseks. Raadamine on üks raieliikidest, mida teostatakse, kui 
maa kasutusotstarve muutub – näiteks soovitakse sinna rajada hooneid, ehitada elektriliine, 
kaevata kuivenduskraave vms. Selleks esitati vormikohane taotlus keskkonnateenistusse. 
Spetsialist menetles taotluse ning vormistas vastuse andmiseks korralduse, mille allkirjastas 
juhataja. Positiivse otsuse alusel esitas taotleja metsateatise, mida menetleti üldiste reeglite 
alusel. 
Alates 2008. aastast lisandus võimalus X-tee kaudu elektrooniliste metsateatiste esitamine, mis 
säästis nii spetsialisti kui ka kodaniku aega. X-tee on Eesti riigi infosüsteemide 
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andmevahetuskiht, kus kodanikel, ettevõtetel ja ametnikel on võimalik Interneti kaudu kasutada 
suurt osa Riiklike Andmekogude Registris registreeritud andmebaase.109 
Pärast viienda piirkondliku metsanduse spetsialisti tööle võtmist 2004. aastal, oli igal 
spetsialistil, kes tegeles erametsaomanike ja -ettevõtetega, maakonnas hallata 2-3 valda. Valdade 
jaotusel jälgiti, et töökoormused oleks võrdsed. 
Tabel 2 Viljandimaa valdade jaotus piirkondlike metsanduse spetsialistide vahel 
Spetsialist Hallatavad vallad kuni 27.03.2004 Hallatavad vallad pärast 
28.03.2004 (loodi juurde üks 
piirkondliku spetsialisti 
ametikoht) 
Marvi Reimann Halliste, Karksi, Abja Karksi, Abja 
Madis Jüriado Suure-Jaani, Vastemõisa, Kõo Suure-Jaani, Vastemõisa, 
Kõo 




Koit Paasma Paistu, Pärsti, Tarvastu Paistu, Tarvastu 
Uno Vaha - Viiratsi, Halliste, Pärsti 
Anu Pastik/Reet Mölder Kõpu Kõpu 
Tabel 2 21. oktoobril 2005 ühinesid Suure-Jaani vallaks Suure-Jaani linn, Suure-Jaani vald, 
Olustvere vald ja Vastemõisa vald110, kuid see ei mõjutanud tööjaotust teenistuses, tööpiirkonnad 
jäid samaks  
Kõpu valla metsanduse valdkonnaga tegeles teenistuse algusest metsanduse spetsialist Anu 
Pastik (hiljem Reet Mölder), kelle täiendavaks ülesandeks oli, kuni Metsaressursi Arvestuse 
Riikliku Registri loomiseni, kõikide maakonna metsateatiste sisestamine MS Excel programmis 
peetud metsaregistrisse. 
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Joonis 2 Eriti töörohkeks kujunes 2005. aasta, mil metsi laastas jaanuaritorm. Aasta jooksul 
menetleti Viljandi maakonnas 4056 metsateatist, millest esimese viie kuu jooksul 3091. 
Keskmiselt menetleti aastas 2884 metsateatist 
Aastal 1999 käivitati vääriselupaikade (edaspidi ka VEP) inventuur Eesti-Rootsi ühisprojektina, 
mille eesmärgiks oli saada teavet ohustatud ja haruldaste objektide olemasolust ning hinnata 
metsade kaitsmise, taastamise vajadust bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks.111 VEPiks 
nimetati metsaala, kus leidus ohustatud ja haruldasi liike (samblikud, vanad puud, seened). 
Inventuuri said läbi viia vaid selleks erikoolituse saanud spetsialistid. Viljandimaa 
keskkonnateenistusest saadeti koolitusele piirkondlik metsanduse spetsialist Rudolf Toss. 
Inventuuris osales 63 inventeerijat keskkonnateenistustest, Keskkonnaministeeriumi 
metsaosakonnast ning maakonna metskondadest. Viljandimaal oli kuus riigimetskonda, mis 
kuulusid Riigimetsa Majandamise Keskuse Edela regiooni: Aimla, Jäärja, Kabala, Kõpu, 
Paanikse ja Õisu. 
Kogu vabariigis registreeriti inventuuri tulemusena 7007 vääriselupaika kogupindalaga 19 059 
hektarit112, neist Viljandi maakonnas 589 kogupindalaga 1098,08 hektarit.113 
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3.3 Looduskaitse 
Looduskaitse peaspetsialisti töö eesmärgiks oli Viljandi maakonnas maastike ja elustiku 
mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade kaitsmise ning liikide soodsa seisundi tagamise 
korraldamine.  
Vastavalt ametijuhendile olid Viljandimaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialisti 
peamisteks ülesanneteks: 
 keskkonnakasutamise tingimuste andmine õigusaktidega määratud ulatuses; 
 osalemine Natura 2000 võrgustiku kaitse korraldamisel, loomisel, väärtuslike maastike 
määratlemisel; 
 looduskaitseliste kitsendustega aladel maaga seotud notariaalsete tehingute läbivaatamine ja 
ettepanekute tegemine maa riigile ostmiseks või ostueesõiguse kasutamiseks; 
 kaitstavate loodusobjektide nõuetekohase tähistamise tagamine; 
 arvestuse pidamine haruldaste ja kaitsealuste liikide, nende elupaikade või kasvukohtade üle 
ning maakonna andmete sisestamine Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS);114 
 loodushoiutoetuste andmise ning loodushoiutööde teostamise korraldamine; 
 kaitstava loodusobjekti kaitsevööndi piires asuvatele ehitusprojektidele, 
maakorralduskavadele, metsaomanike metsamajandamiskavadele, detail- ja 
üldplaneeringutele kooskõlastuste ja/või tingimuste esitamine; 
 kodanike ja kohalike omavalitsusasutuste nõustamine looduskaitse valdkonnaga seotud 
küsimustes; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine.115 
Looduskaitsevaldkonna üheks prioriteediks oli Euroopa Liidu (EL) nõukogu loodus- ja 
linnudirektiivist116 tulenevate liikide ja elupaikade kaitse tagamine. EL nõukogu direktiivides 
kriteeriumitele vastavad alad nimetati kokkuleppeliselt loodus- ja linnualadeks, mis koondatult 
moodustasid üle-euroopalise Natura 2000 alade võrgustiku. Võrgustiku eesmärgiks on tagada 
haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade 
kaitse. Natura 2000 võrgustiku kaudu ei kaitsta kõiki alasid, kus direktiivides ja nende lisades 
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mainiti elupaigatüüpe või esines looma- ehk taimeliike, vaid esinduslikumaid inventeeritud 
alasid. Valitud alad peavad tagama vastava liigi või elupaigatüübi soodsa seisundi säilimise 
Eestis.117 Elupaiga seisund loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, mida elupaik oma 
levila piires hõlmab, oli muutumatu suurusega või laienes. Liigi seisund loetakse soodsaks, kui 
asurkonna arvukus näitas, et liik säilib ka tulevikus elupaikade või kasvukohtade elujõulise 
koostisosana. 
Natura 2000 võrgustikku määrati inventuuri käigus nii kaitstavatel loodusobjektidel kui ka 
väljaspool neid asuvaid elupaiku. Olemasolevatel kaitsealadel jäi kehtima senine kaitserežiim, 
mis kehtestati Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kaitse-eeskirjaga (igale kaitsealale eraldi). 
Juhul, kui elupaik või kasvukoht vajas rangemat kaitset, tehti vastav režiimiparandus kaitse-
eeskirja muutmise teel. Väljaspool kaitsealasid, kuid nende läheduses asuvad Natura 2000 
võrgustikku kuuluvad alad liideti olemasolevate kaitsealadega. Eraldi asetsevate Natura alade 
kaitseks moodustati uued kaitsealad (koostati kaitse-eeskiri) või hoiualad. Liikide kaitseks loodi 
püsielupaigad.  
Keskkonnateenistused pidid esitama Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonnale 
ettepanekud, millised kaitsealad sobivad oma väärtuste poolest esitamiseks Euroopa Komisjonile 
Natura 2000 võrgustiku aladena Eesti Natura 2000 võrgustiku alade koondnimekirjas. 
Maakonnad esitasid Keskkonnaministeeriumile ettepanekud 01. maiks 2001. 
Tabel 3 Viljandimaa keskkonnateenistuse poolt Natura 2000 võrgustiku aladeks esitatud 
hoiualade nimekiri 
Natura võrgustiku hoiuala 
nimetus 
Ettepanek edasise kaitse 
osas 
Tulemus 
Heimtali ala liita Loodi looduspargiga liidetud 
Kahvena ala luua kaitseala 
moodustatud Kahvena 
looduskaitseala 
Kariste ala moodustada hoiuala hoiuala moodustatud 2005 
Lepakose ala moodustada hoiuala hoiuala moodustatud 2005 
Leppoja ala luua kaitseala 
moodustatud Leppoja 
looduskaitseala 
Muti ala liita Muti maastikukaitsealaga liidetud  
Parika ala liita Parika looduskaitsealaga liidetud 




Ruhijärve ala moodustada hoiuala hoiuala moodustatud 2005 
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Natura võrgustiku hoiuala 
nimetus 
Ettepanek edasise kaitse 
osas 
Tulemus 
Saarjõe ala luua kaitseala 
moodustatud Saarjõe 
maastikukaitseala 
Soomaa ala liita Soomaa rahvuspargiga liidetud 
Soosaare ala luua kaitseala 
liidetud Alam-Pedja 
looduskaitsealaga 
Teringi ala luua kaitseala 
moodustatud Teringi 
maastikukaitseala 
Tõlla ala luua kaitseala 
moodustatud Sanga 
looduskaitseala 
Tündre ala liita kaitsealaga liidetud 
Võrtsjärve ala moodustada hoiuala hoiuala moodustatud 2005 
Õisu ala liita Õisu maastikukaitsealaga liidetud 
Tabel 3 Kokkuvõttest selgub, et kõik 18 hoiuala said positiivse otsuse, kas uue kaitseala 
moodustamiseks või liitmiseks olemasoleva kaitsealaga 
Vabariigi Valitsus kinnitas Euroopa Komisjonile esitatavate Natura 2000 võrgustiku alade 
nimekirja 05.08.2004 korraldusega nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 
võrgustiku alade nimekiri“.118 
Kaitsealadel on loodusväärtuste säilimine tagatud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kaitse-
eeskirjades sätestatud looduskasutuspiirangutega, hoiualade kaitset reguleeritakse 
looduskaitseseaduse119 alusel. Igal kaitsealal on oma eeskiri nt Teringi alal „Teringi 
maastikukaitseala kaitse-eeskiri“.120 
Alates 2001. aastast maksti toetusi liigirikaste ja muudel looduskaitselistel kaalutlustel 
väärtuslike luhtade, aruniitude ja puisniitude taastamis- ning hooldustööde teostamise eest. 
Looduskaitseseadus kohustas tegema hooldustöid, kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast 
tulenevat tegevust. Seda korraldas loodusobjekti nn kaitseala valitseja (kohalik 
keskkonnateenistus) omavalitsuste, maaomaniku või mõne muu isikuga sõlmitud lepingu alusel. 
Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitati igal aastal eraldi loodushoiutööde taotlemise, taotluste 
läbivaatamise ja toetuste maksmise kord, nõuded toetuste maksmiseks ja toetuste määrad.  
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 Vabariigi Valitsuse korraldus „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“. RTL 2004, 
111, 1758; RT III, 28.12.2010, 2. https://www.riigiteataja.ee/akt/328122010001 (27.03.2011). 
119
 Looduskaitseseadus. RT I 2004, 38, 258; RT I 2010, 22, 108. https://www.riigiteataja.ee/akt/13342186 
(18.03.2011). 
120
 Vabariigi Valitsuse määrus „Teringi maastikukaitseala kaitse-eeskiri“. RT I 2005, 28, 202; RT I 2010, 13, 70. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/898533 (04.04.2011). 
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Loodushoiutöid tehti üksnes poollooduslike koosluste ilme ning liigilise koosseisu säilitamiseks 
ja taastamiseks aladel, mis riigi poolt läbiviidud inventuuride järgi vajasid hooldamist. 
„Poollooduslik kooslus on pikaajalise inimtegevuse mõjul kujunenud loodusliku elustiku 
kooslus, kus on niidetud heina või karjatatud loomi, nt puisniidud, loopealsed, soostunud niidud, 
soo-, ranna-, lammi- ja aruniidud ning puiskarjamaad. Poollooduslik kooslus hävib inimtegevuse 
lakates.“121  
2003. aastal jõustus keskkonnaregistri seadus122, mis kehtestas keskkonnaregistri loomise ja selle 
pidamise tingimused. Keskkonnaregistri eesmärk oli koondada kõik keskkonnaandmed ning 
sellega ühendati ka EELIS. EELIS on 1996. aastal Keskkonnaministeeriumi Info- ja 
Tehnokeskuse poolt loodud looduskaitseregistri elektrooniline andmebaas, mis koondab andmeid 
Eestimaa kaitsealadest, kaitsealustest liikidest, kaitstavatest looduse üksikobjektidest jne. 
Spetsialisti ülesandeks oli haruldaste ja kaitsealuste liikide, nende elupaikade või kasvukohtade 
üle arvestuse pidamine ning maakonna andmete sisestamine Eesti Looduse Infosüsteemi. 
Kuni Riiklike Looduskaitsekeskuste (LKK) loomiseni 2006. aastal, menetles loodushoiutööde 
taotlusi ning sõlmis lepinguid tööde teostajatega teenistuse looduskaitse peaspetsialist. Enne 
tasustamist kontrollis ta kohapeal läbiviidud tööde vastavust lepingus esitatud tingimustele. 
2004. aastal sõlmiti 10 loodushoiutööde lepingut, millede alusel teostati hooldustöid Õisu 
maastikukaitsealal, Alam-Pedja hoiualal Viljandi maakonnas, Võrtsjärve hoiualal, Lepakose 
hoiualal ning Loodi Looduspargis – kokku korrastati maa-ala 93,5 hektari ulatuses. 
LKK’de moodustamisega eraldati looduskaitse valitsemise ja korraldamise funktsioonid. 
Valitsemise ülesanded jäid keskkonnateenistustele, looduskaitsekeskuste ülesandeks oli 
looduskaitse tegevuse korraldamine. Nende tegevusvaldkonda kuulusid kaitse planeerimine 
(kaitsekorralduskavade kooskõlastamine), loodushoiutööd ja toetused, liigikaitse, seire ja 
uuringud, metsahoid, loodusharidus, külastuskorraldus, planeeringud, kultuuripärand. 
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 Säästva arengu sõnaseletusi. 2011. http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=563 (22.04.2011). 
122
 Keskkonnaregistriseadus. RT I 2002, 58, 361; RT I 2006, 58, 439. https://www.riigiteataja.ee/akt/828918 
(24.04.2011). 
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3.4 Kalandus  
Kalanduse spetsialisti ametikoha eesmärk oli korraldada maakonnas kalavarude ja vee-elustiku 
mitmekesisuse säilitamist, tagada selle looduslik taastootmine. 
Kalanduse spetsialisti põhitööülesanneteks oli: 
 kalapüügiõiguse teostamise korraldamine maakonna piires asuvatel veekogudel; 
 kalastuskaartide väljastamine seaduses sätestatud juhtudel; 
 kaluri kalapüügiloa taotluste vastavuse kontrollimine esitatud nõuetele, puuduste esinemisel 
tähtaja määramine nende likvideerimiseks, taotluste nõuetekohase menetlemise läbiviimine, 
andmete sisestamine kalanduse andmebaasi; 
 kutselistele kaluritele kalapüügilubade väljaandmine; 
 harrastuskalapüüdjatele kalastuskaartide väljastamine ja nende üle arvestuse pidamine; 
 vähipüügilubade väljastamine ja nende üle arvestuse pidamine; 
 kalapüügiõiguse eest makstud tasu vastavuse kontrollimine loaga antud püügivõimalustele; 
 ettepanekute tegemine kalanduslike uurimistööde teostamiseks ja nende koordineerimine; 
 kala- ja vähivarude taastootmise korraldamine; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine; 
 valitsusasutuste ja kodanike nõustamine kalandusalastes küsimustes. 
Keskkonnateenistuse kalanduse spetsialisti aeganõudvaim tööülesanne oli kalapüügilubade 
väljastamine – kutselistele kaluritele mõrra ja nakkevõrguga püügiks ning harrastuspüüdjatele 
nakkevõrgu ja õngejadaga püügiks, samuti vastava arvestuse pidamine. Teenistuse algusaastatel 
pidas spetsialist püügilubade arvestust MS Accessis loodud andmebaasis. Aastal 2004 loodi üle-
eestiline veebipõhine kalanduse infosüsteem KALA. Infosüsteem sisaldas andmeid väljastatud 
kalastuskaartide, kutseliste kalapüügilubade, kalade asustamislubade, asustamisaktide, 
eripüügilubade ning tagasisidena saadud aruannete kohta.123 Lisaks kõikide andmete 
koondamisega infosüsteemi, erinevate päringute teostamise võimalusega jms, muutis 
andmebaasi käivitamine kalanduse spetsialistide töö ka kalastuskaartide väljastamise osas 
kergemaks. Lube ei olnud enam vaja käsitsi kirjutada, piisas taotluses esitatud andmete 
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 KALA. 2011. Kalanduse andmebaas. http://kala.envir.ee/ (25.03.2011). 
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sisestamisest infosüsteemi, püügikoha ja -aja määramisest ning kalastuskaart trükiti välja 
vormikohasele blanketile, mille spetsialist kinnitas asutuse pitsati ja oma allkirjaga.  
Kalapüüdjad jagati kutselisteks kaluriteks ja harrastuspüüdjateks kasutatavate püügivahendite ja 
püügi eesmärgi järgi. KKT spetsialist väljastas harrastuskalapüüdjatele kuni 2005. aastani 
kalastuskaarte ehk „spinningulube“. Kuna harrastuspüüdjaid oli väga palju ja töökoormus suur, 
siis anti KKM'i poolt väljatöötatud lepingu alusel osaline kalastuskaartide väljastamise õigus ka 
kohalikele omavalitsustele ja kalaspordiklubidele. Vaatamata töökoormuse hajutamisele 
väljastas teenistus 2000-2002. aastal 1400-1700 kalastuskaarti aastas. 2003. aastal ületas kogus 
juba 2300 loa piiri, sest püügiluba tuli välja kirjutada ka kuni 16-aastastele õpilastele ja 
pensionäridele, kuigi nad võisid püüda tasuta. Areng spetsialisti töökoormuse vähenemise suunas 
toimus alates 16. jaanuarist 2004, mil jõustus kalapüügiseaduse muutmise seadus.124 Uue 
seadusega kaotati ära „spinninguload“ harrastuspüüdjatele, jäid vaid kalastuskaardid õngejadaga 
ja nakkevõrguga püügiks. „Spinningulube“ hakkasid asendama maksekorraldused, mis 
tõendasid, et kalamees on tasunud püügivõimaluse eest. Koos isikuttõendava dokumendiga, mis 
pidi kalastamisel kaasas olema, andis see õiguse harrastuspüügiks.  
Kalurkonna nõustamine kalandusalastes küsimustes oli samuti ametniku ülesanne. Ta viis läbi 
õppepäevi, kus selgitas kalanduse valdkonnas kehtivat seadusandlust, kutselise ning 
harrastusliku kalapüügi korraldust.  
2006. aastast läks kõik kutselise kalapüügiga seonduv üle Põllumajandusministeeriumile.125 Eesti 
kalandussektori vastutus jaotati kahe ministeeriumi vahel – Keskkonnaministeeriumi 
vastutusalasse jäi kalaressursi uurimine, sellega seotud teadusuuringute läbiviimine ja vajadusel 
püügipiirangute kehtestamine, samuti harrastuspüügi korraldamine. Põllumajandusministeeriumi 
vastustusalasse kuulus kalandussektori majanduslik areng ning kutseliste kalurite 
kalapüügilubade administreerimine ning kalapüügi korraldamine. Juba 2005. aasta septembrist 
hakkas Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete 
analüüsi büroo vastu võtma 2006. aasta kalapüügilubade taotlusi. Büroosid asutati kuude 
Eestimaa paika, üks neist asus Viljandimaal Saarepeedi vallas Karulas. Tänu reorganiseerimisele 
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 Kalapüügiseadus. RT I 1995, 80, 1384; RT I, 22.12.2010, 33. https://www.riigiteataja.ee/akt/12880661 
(18.03.2011). 
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 Vabariigi Valitsuse määrus „Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, 
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RT I 2000, 97, 624; RT I 2005, 56, 446. https://www.riigiteataja.ee/akt/955336 (18.03.2011). 
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jäi teenistuse spetsialistil rohkem aega pühenduda kalavarude populatsiooni uuringute ja 
rikastamisega seotud projektide elluviimiseks. 
Viljandimaal tegutsesid kutselised kalurid vaid Võrtsjärvel, kokku oli neid 53 ja igal aastal püüti 
kokku 324 mõrra ning 320 nakkevõrguga. Püügitulemustest ülevaate saamiseks pidid nad 
esitama teenistuse kalanduse spetsialistile igakuiselt, püügikuule järgneva kuu 5-ndaks 
kuupäevaks aruande, kus oli kuupäevaliselt näidatud püütud kalade arv liikide lõikes, samuti 
nende kaal. Ametnik koondas andmed ning edastas need Keskkonnaministeeriumi kalavarude 
osakonnale.  

















Joonis 3 Viljandi maakonnas on Võrtsjärv üks populaarsemaid veekogusid kalastamiseks ja 
ainus järv, kus tegutsevad ka kutselised kalurid. Angerjas on olnud läbi aegade tulutoovaim ja 
hinnatuim kala Eestis. Lähtuvalt sellest asustati igal aastal kalurite kaasfinantseerimisel 
Võrtsjärve kalavarude hoidmiseks ettekasvatatud klaasangerjaid. Kalade ettekasvatamisega 
tegeles AS Triton PR, mille juhatuse liige Raivo Puurits sai erialase väljaõppe Rootsis 
3.5 Jahindus 
Valdkonna spetsialisti ametikoha eesmärgiks oli jahinduse, loomakaitse, maastike ja elustiku 
mitmekesisuse säilitamise ning ulukiküttimise maksustamise korraldamine.  
Viljandimaa keskkonnateenistuse jahinduse spetsialisti peamisteks tööülesanneteks olid: 
 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade menetlemine ja vormistamine ning arvestuse pidamine 
väljastatud lubade kohta; 
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 jahimaa korralduskava ja kasutusõiguse nõuete täitmise kontrollimine; 
 jahipiirkonna kasutusõiguse tasu arvutamise korraldamine; 
 jahitunnistuse taotleja ja jahitunnistust pikendava jahimehe koolituse ning jahijuhataja 
atesteerimise korraldamine; 
 jahitunnistuste väljastamine ja pikendamine; 
 seadusega sätestatud korras jahilubade väljastamine ning selle kohta arvestuse pidamine; 
 arvestuse pidamine ulukivarude ja nende kasutamise üle, kogutud andmete koondamine ja 
riiklikke statistiliste aruannete täitmine; 
 jahipiirkonna kasutajatele, kodanikele, kohalikele omavalitsustele jahindusalase nõustamise 
ja teabepäevade korraldamine; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine.126 
Tulenevalt jahiseadusest ja ametijuhendist, oli spetsialisti ülesandeks jahipiirkonna 
kasutusõiguse loa saamiseks esitatud taotluste menetlemine, lubade väljastamine, muutmine, 
kehtivuse peatamine ning nende üle arvestuse pidamine. Igal aastal tuli jahipiirkonna 
kasutusõiguse lubadesse sisse viia täiendusi, mille tingis uus kasutusõiguse tasu arvestus, uued 
küttimismahud, teadusmaterjali kogumise mahud, kaitse-eeskirjadest tulenevad jahindusalased 
piirangud jne. 
Spetsialist korraldas küttimisnormide väljatöötamist, maakonna jahindusnõukogu tööd, kehtestas 
küttimisnormid ja -tingimused rahvusparkides, looduskaitsealadel. Kõikidel maakonna 
jahiseltsidel tuli esitada iga-aastaselt ulukiloenduse aruanne. Spetsialist koondas andmed ning 
tegi ette panekud Keskkonnaministeeriumi metsaosakonnale järgmise aasta küttimislimiitideks. 
Keskkonnaministri määrusega kinnitati igal aastal maakondlikud küttimislimiidid järgmiseks 
jahihooajaks. Jahiseaduse alusel kestab jahiaasta 1. märtsist kuni järgmise aasta veebruarikuu 
lõpuni.127  
Viljandimaal oli 25 jahiseltsi, mille „katusorganisatsiooniks“ oli Viljandimaa Jahimeeste Liit. 
Nendele lisaks oli veel kolm Riigimetsa Majandamise Keskuse Viljandimaa jahiseltsi: Kaansoo, 
Tipu ja Vaibla jahiseltsid ning MTÜ Lilli Jahiselts. Jahinduse spetsialist koondas jahiseltside 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 25.10.2004 käskkiri nr K-989 „Viljandimaa keskkonnateenistuse jahinduse 
spetsialisti ametijuhend“. 
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 Jahiseadus. RT I 2002, 41, 252; RT I 2010, 44, 259. https://www.riigiteataja.ee/akt/13340861 (20.04.2011). 
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poolt esitatud jahiulukite loenduse andmed, kontrollis nende vastavust jahiulukite loenduse 
metoodika nõuetele ning sisestas need keskkonnaregistrisse.128  
Kui jahiulukeid oleks väga palju ja nende sündimus ületaks suremust, ei oleks vaja 
jahipiiranguid. Eestis on ulukite arv piiratud, seega on nende kaitseks vaja jahiseadust ja -
eeskirja. Spetsialisti kohustus oli jälgida, et ulukite liigiline mitmekesisus säiliks ka jahipidamise 
kasvades. Selleks jaotati metsaalad jahipiirkondadeks, kus kontrolliti pidevalt jahitingimuste 
täitmist ja jahitavate ulukite arvukust. Jahinduse spetsialist valmistas ette ning sõlmis 
jahipiirkonna jahirendilepinguid ja erajahipiirkonna ulukivarude kasutamise lepinguid.  
Vastavalt jahiseadusele väljastas spetsialist alates 2003. aastast jahiseltsidele nii väikeuluki kui 
ka suuruluki lubade blankette, nummerdatud olid vaid suurulukite lubade blanketid. Kokku 
väljastati teenistuse ajal 13 400 loa blanketti.129 Lube kirjutasid jahiseltsid ise välja vastavalt 
kehtestatud limiitidele. Üleküttimise ärahoidmiseks pidi jahiseltsi esindaja koheselt teavitama 
kütitud loomast teenistuse jahinduse spetsialisti, kes pidas MS Excel programmis andmebaasi 
kütitud suurulukite kohta. Kui limiit sai täis teavitas spetsialist kõiki jahiseltse, et antud 
isenditele ei tohi enam jahti pidada. Suurulukid olid keskkonnaministri määruse130 alusel hunt, 
karu, ilves, metssiga, põder, punahirv ja metskits. 
Jahitunnistusi väljastati keskkonnateenistusest nii vabariigi kui ka välisriigi kodanikele ning 
spetsialist pidas nende üle arvestust. Viljandimaal tegutses aktiivselt ligikaudu 1100-1200 
kohalikku jahimeest. Igal aastal tuli juurde uusi jahimehi, samas aga lahkus endiseid. Enamus 
neist olid ka jahiseltsi liikmed. Kui teenistuse algusaastal oli maata jahimehi (mitte jahiseltsi 
liikmeid) veel 329, siis aastaks 2009 oli neid vaid 32, sest jahiseltsidesse kuulumine muutus üha 
populaarsemaks, kuna see tagas jahimehele jahipidamise ala temale sobivas piirkonnas. Maata 
jahimeestel ei olnud võimalik ise valida küttimise territooriumi.  
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 ENVIR. 2011. Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee (18.03.2011). 
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 Keskkonnaameti arhiiv. Ulukilubade register. 
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 Keskkonnaministri määrus „Jahiulukite loetelu“. RTL 2002, 118, 1715; RTL 2006, 48, 861. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/1039409 (29.04.2011). 
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Joonis 4 2000. aasta alguseks, kui loodi Viljandimaa keskkonnateenistus, oli keskkonnalubade 
infosüsteemi andmetel maakonna jahiseltsides kokku 1053 jahimeest. Teenistuse ajal lisandus 
kokku 416 jahimeest. 31. detsembri 2008. aasta seisuga oli kohalikke aktiivseid jahimehi 
Viljandi maakonnas 1199.131 Välisriikide jahimeeste arv kasvas hüppeliselt, kui Eesti ühines 
Euroopa Liiduga 2004. aasta 1. mail 
3.6 Maapõue valdkond 
Üldine eesmärk selles valdkonnas oli, vastavalt ametijuhendile, maavarade säästliku kasutamise 
korraldamine, rikutud maastike taastamise korraldamine, kohalike mineraalsete ehitusmaterjalide 
ja turbavarude kasutuse kontroll ning maksustamise korraldamine.132  
Maapõue spetsialisti põhilisteks tööülesanneteks olid: 
 kohaliku tähtsusega maardlate üldgeoloogiliste ja geoloogiliste lubade taotluste menetlemine 
ja lubade väljastamine; 
 kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamislubade taotluste menetlemine ja lubade 
väljastamine;  
 riigi omandisse kuuluvat maavara sisaldavale maatükile ehitise rajamise loa taotluste 
menetlemine ning ehitise rajamisloa väljastamise korraldamine; 
 geoloogilise uuringu ja kaevandamislubade nõuete täitmise kontrollimine; 
 maavaravarude kaevandamise aruannete kontrollimine ja kinnitamine; 
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 KLIS ENVIR. 2011. Keskkonnalubade infosüsteem. http://klis.envir.ee/klis (08.03.2011). 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 27.06.2005 käskkiri nr K46 „Viljandimaa keskkonnateenistuse maavarade ja 
jäätmete spetsialisti ametijuhend“. 
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 üldgeoloogilise- ja geoloogilise uuringuala teenindusala korrastamise aktide 
kooskõlastamine; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine; 
 looduskasutajate ja kohalike omavalitsuste maapõue kaitse ja kasutamise alase nõustamise 
korraldamine. 
Spetsialist pidi jälgima, et maavarade uurimise ja kaevandamisega keskkonnale kaasnev mõju ei 
ületaks looduse taluvuse piire ega halvendaks põhjavee kvaliteeti või kättesaadavust. Maavara 
geoloogiline uuring ja kaevandamine on eri toimingud ja nende tegemiseks anti välja eraldi load. 
Kaevandamislubadega hoiti loodusvarade kasutus kontrolli all. Viljandi maakonnas väljastati 
lube nii liiva, kruusa kui turba kaevandamiseks. 
Üks mahukamaid tööülesandeid oligi maapõueseadusest tulenevate lubade taotluste 
menetlusprotseduuri läbiviimine ning lubade väljastamine. Kõigepealt vaatas spetsialist läbi 
kohaliku tähtsusega maardlate üldgeoloogiliste ja geoloogiliste uuringute ning maavarade 
kaevandamislubade taotlused, analüüsis maavarade kasutuse otstarbekust, teatas loa taotluse 
menetlusse võtmisest Eesti Vabariigi võrguväljaandesse „Ametlikud Teadaanded“133, kuhu 
esitatakse teateid, kutseid, kuulutusi, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest või Vabariigi 
Valitsuse, ministri määrustest. Seejärel koostas ta otsuse eelnõud ja esitas hinnangu saamiseks 
Eesti Maavarade Komisjonile ja kohalikule omavalitsusele, kus töid sooviti teostada. 
Menetluskäigu viimases etapis vormistas spetsialist loa väljaandmise korralduse, mille 
allkirjastas teenistuse juhataja ning selle alusel väljastas loa, kus oli kirjas ka kaevandamismahu 
piirmäär. Loa andmisest teatas ta taas „Ametlikesse Teadaannetesse“ ning loa koopiad saadeti 
Maa-ametisse, Tehnilise Järelevalve Ametisse ning vallavalitsusele. Ühe loa menetlemiseks 
kulus umbes kuus kuud. Loa omaniku taotluse alusel spetsialist ka muutis ja tühistas lube. Alates 
2002. aastast toimus lubade menetlemine keskkonnalubade infosüsteemis KLIS, mis lihtsustas 
ülevaate saamist vabariigis väljastatud lubadest ning kaevandamismahtudest. 
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Joonis 5 Viljandimaa keskkonnateenistuse väljastatud maavara kaevandamise ja geoloogilise 






























Joonis 5 Seoses majandustõusuga kasvas ehitussektoris vajadus liiva ja kruusa järele. Sellest on 
tingitud ka 2008. aastal väljastatud geoloogiliste uuringute lubade rohkus. Loa taotlused esitati 
juba 2007. aastal, kuid kuna menetlemise aeg oli 6-8 kuud (sõltus Eesti Maavarade Komisjoni 
otsusest), jäi lubade väljastamine 2008. aastasse 
Lisaks lubade menetlemisele tuli registreerida, kontrollida ja kinnitada maavaravarude 
kaevandamise mahu aruanded kohalike mineraalsete ehitusmaterjalide ja turbavarude 
kaevandamisõiguse tasu summade kohta ning väljastada makseteatised. 
Riigile kuuluvate maavarade kaevandamisel oli ettevõte kohustatud maksma keskkonnatasu, 
mille eesmärk oli suunata kaevandajaid säästlikkusele, et ka tulevikus jätkuks Eestis maavarasid. 
Maavara kaevandamisõiguse tasu maksti riigile kuuluva maavaravaru kaevandamise, kasutamise 
või kasutuskõlbmatuks muutmise eest134 teenistuse esitatud makseteatise alusel riigieelarvesse. 
Hiljem kasutati neid vahendeid sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade 
taastootmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks. 
Kuna keskkonnalubade infosüsteem ei võimaldanud menetleda lube täies mahus, siis kõik 
ressursitasude arvutused ja aruandlus tuli spetsialistil sisestada käsitsi MS Excel programmis 
loodud andmebaasi, mis oli aga väga mahukas ning aeganõudev töö. 
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Maavarade spetsialist pidi kooskõlastama ka ehitus-, maaparandustöödel või allmaarajatise 
rajamisel tekkiva, kuid väljaspool kinnisasja kasutatava kaevise kasutamist või võõrandamist, 
üldgeoloogilise- ja geoloogilise uuringuala teenindusala korrastamise akte. Aktid kinnitati pärast 
kohapealset kontrolli. 
3.7 Välisõhu valdkond 
Välisõhu kvaliteet mõjutab nii inimest kui ka ülejäänud elusloodust kõige vahetumalt. Seetõttu 
oli keskkonnateenistuste välisõhu kaitse alane töö suunatud eeskätt õhu hea kvaliteedi 
säilitamisele, vajadusel ka selle parandamisele. 
Välisõhu spetsialisti peamised tööülesanded olid135: 
 välisõhu saasteloa taotluste vastavuse kontrollimine esitatud nõuetele, mis tulenesid 
seadusest; 
 taotluste menetlemine, nende alusel välisõhu saastelubade koostamine paikse allika valdajale 
(tanklad, katlamajad, seakasvatused jne); 
 lubade väljastamine ning nende üle arvestuse pidamine; 
 MS Excel programmis välisõhu saasteallikate ja neid haldavate ettevõtete andmebaasi 
pidamine; 
 Viljandi Maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, ettevõtete välisõhu kaitse ja kasutamise 
alaste nõustamiste korraldamine;  
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine; 
 välisõhu saastetasu arvutuste kontrollimine ja kinnitamine. 
Suur osa spetsialisti tööst oli seotud välisõhu saastelubade väljastamisega, millega kehtestati 
ettevõtte tegevusega välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkogus ning seati muud 
olulised tingimused. Saastelubade taotluste menetlemise protseduur ja väljastamine toimus 
analoogselt geoloogiliste uuringute ja maavarade kaevandamise lubade menetlemisega. 
Välisõhu saasteluba kohustas ettevõtteid esitama iga kvartalile järgneva kuu 10-ndaks 
kuupäevaks välisõhu saastetasu arvutuse, kus oli ära märgitud õhku eraldatud saasteainete 
kogused. Arvutuse alusel väljastas teenistus asutusele makseteatise. Saastetasudest saadav tulu 
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läks keskkonnaalaste projektide toetamiseks. Ettevõtteid suunati investeerima pigem 
keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse, kui maksma kõrgemaid saastetasusid.  
Välisõhu saastelubade omanikel oli kohustus esitada ka aastaaruandeid. Teenistuse algusaastatel 
saadeti need ettevõtete poolt paberkandjal, mille alusel tegi spetsialist kokkuvõtted ja edastas 
KKM Info- ja Tehnokeskusesse. 2006. aastal loodi kvaliteetsemaks andmekäsitluseks 
veebipõhine õhu saasteallikate infosüsteem OSIS136, mis võimaldas ettevõtetel esitada iga-aastast 
välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruannet digitaalselt. Infosüsteemi rakendamine 
kergendas ka välisõhu spetsialisti tööd, kuna aruandeid ei saadetud enam keskkonnateenistusse, 
vaid sisestati otse andmebaasi eeltäidetud vormile. Ka kokkuvõtete tegemine oli kergem, sest 
andmebaasi oli vaja sisestada vaid vajalikud otsinguparameetrid ja see esitati kiiresti. 
Joonis 6 Viljandimaa keskkonnateenistuse väljastatud välisõhu saasteloa alusel saastetasu 
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Joonis 6 Tabelis on välja toodud ettevõtete arv, kellel tuli maksta saastetasu. Mõnel ettevõttel 
võis olla ka mitu luba – igale tootmisterritooriumile väljastati tingimused eraldi loaga. Saastetasu 
arvutused esitati samuti loapõhiselt. Näiteks aktsiaseltsil Eesti Statoil oli kaks välisõhu 
saasteluba, üks Viljandis Riia maanteel asuva bensiinitankla, teine Tallinna tänava tankla kohta. 
Soojusenergia tootmisega tegeleval asutusel AS Fortum Termest oli samuti kaks luba, üks neist 
Pärsti vallas, teine Viljandis Raua tänaval tegutseva katlamaja kohta 
Välisõhu kaitse seaduse alusel oli keskkonnateenistuste välisõhu spetsialisti ülesandeks kinnitada 
„Lõhnaainete vähendamise tegevuskava“, kuid enne seda pidi ta ettevõtte välisõhu saasteloa 
taotlusmaterjalide põhjal kindlaks tegema, kellel on üldse vajadus tegevuskavade koostamiseks.  
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Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadusest137 tulenevatest kohustustest välisõhu 
kaitse spetsialist: 
 menetles ettevõtete poolt esitatud keskkonnakomplekslubade (edaspidi kompleksluba, KKL) 
taotlusi ja väljastas lube; 
 vähemalt kord aastas vaatas läbi väljastatud kompleksloa nõuded ja kontrollis nõuete 
täitmist ettevõtetes kohapeal; 
 korraldas komplekslubade töörühma tööd teenistuses; 
 korraldas kompleksloaga nõutud seire andmete vastuvõtmist keskkonnateenistuses. 
Keskkonnakompleksluba on dokument, mis koondab nõuded nii vee erikasutusele ja -saastele, 
välisõhu saastele, kui ka jäätmekäitlusele. Loa menetluse käigus esitasid veespetsialist ja 
jäätmete spetsialist taotluse alusel oma valdkonnapõhised nõuded välisõhu spetsialistile, kes lisas 
välisõhu valdkonnaga seotud tingimused ning koostas loa.  
Viljandimaa keskkonnateenistuse tegevuse ajal väljastati viis KKL: Kõpu PM OÜle, Mangeni 
PM OÜle, Lõpe Agro OÜle, EKSEKO ASile ja Cleanaway Viljandi ASile. 
Nii välisõhu saastelubade kui ka komplekslubade taotluse menetlusse võtmine ja loa 
väljastamine avalikustati väljaandes „Ametlikud Teadaanded“.  
Seoses veebipõhise keskkonnalubade infosüsteemi KLIS käivitamisega muutus alates 2002. 
aastast lubade väljaandmine lihtsamaks. Kuna aga infosüsteem ei võimaldanud ressursitasude 
arvutuste kontrollimist ja aruandluse pidamist, siis seda tööd pidi spetsialist tegema jätkuvalt MS 
Excel programmis, kuhu tuli kõik andmed käsitsi sisestada. 
3.8 Jäätmemajandus 
Jäätmete spetsialisti ametikoha eesmärk oli ametijuhendist138, jäätmeseadusest139 ja selle 
alamaktidest tulenevate riiklike kohustuste täitmine ja jäätmetealaste küsimuste lahendamine 
ning jäätmemajanduse koordineerimine maakonnas.  
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Tulenevalt ametikoha eesmärgist oli jäätmete spetsialisti tööülesanneteks maakonnas: 
 jäätmeseadusest tulenevate nõuete kohaselt jäätmeloa taotluste menetlemise, jäätmelubade 
vormistamise ja väljaandmise korraldamine, nende kandmine keskkonnalubade infosüsteemi 
KLIS; 
 jäätmekäitlejate registreerimise korraldamine, kellel polnud jäätmeloa omamine kohustuslik 
ning registreerimistõendite väljastamine; 
 omavalitsusüksuste jäätmekavade ja -hoolduseeskirjade eelnõude läbivaatamine ning 
keskkonnateenistuse poolse seisukoha koostamine; 
 osalemine maakonna jäätmekava koostamisel; 
 vastavalt oma pädevusele seisukoha andmine keskkonnakaitse nõuete täitmise osas 
jäätmekäitlusalaste tegevuste projektide asukohavalikutele, planeeringutele; 
 jäätmete viimisel keskkonda saastetasude arvutuste kontrollimine ja kinnitamine; 
 arvestuse pidamine jäätmete tekitamise ja käitlemise üle ning ettevõtete poolt koostatud 
jäätmearuannete kontrollimine ja kandmine üleriigilisse jäätmearuandluse infosüsteemi 
JATS; 
 kohalikke omavalitsuste ja ettevõtete jäätmekäitlusalane nõustamine; 
 osalemine maakondlike keskkonnaprogrammide taotluste hindamisel ja kinnitatud 
keskkonnaprojektide teostamise korraldamine. 
Töömahukaim ülesanne oli jäätmeloa taotluste menetlemine, nende väljastamine, lubade 
kehtivuse peatamine või tühistamine ning registreerimistõendite andmine. Loa taotluse 
menetlusprotsessi kaasati ka kohalik omavalitsus, kes pidi taotlusele andma oma arvamuse.  
Jäätmeluba ei olnud vaja füüsilistel isikutel, kes käitlesid ise oma majapidamises tekkinud 
jäätmeid ja päästeasutustel, kelle jäätmed tekkisid päästetöö käigus.140 
Keskkonnaministri määrusega „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava 
käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas 
kõrvaldamise nõuded” olid kinnitatud tingimused, mil samuti ei olnud ettevõttel vaja taotleda 
jäätmeluba.141 Jäätmekäitleja pidi keskkonnateenistusele teada andma oma plaanitavast 
tegevusest määruses kinnitatud nõuetekohase teatise alusel. Vastavalt selle väljastas jäätmete 
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spetsialist ettevõtjale registreerimistõendi, mis sisaldas jäätmekäitleja kontaktandmeid, 
tegevuskohta, käitlemist lubatavate jäätmete nimekirja ning tõendi kehtivusaega. 
Keskkonnalubade infosüsteem ei toetanud täies ulatuses lubade elektroonilist menetlemist, 
seetõttu oli spetsialisti töökoormus suur. Saastetasude arvutused ja aastaaruandlus esitati 
paberkandjal, mistõttu kaasnes funktsiooni täitmisega palju tehnilist tööd, spetsialist pidas 
andmebaasi MS Excel programmis. 
2003. aastast muutus ametnike töö lihtsamaks, sest loodi jäätmearuandluse infosüsteem JATS142, 
mis võimaldas ettevõtetel jäätmearuandeid andmebaasi sisestada, teenistuse spetsialistil 
aruandeid kontrollida ja esitatud andemete õigsust kinnitada ning Info- ja Tehnokeskusel 
andmeid töödelda.  
Ettevõtetel ei olnud andmete sisestamine andmebaasi kohustuslik. Neile jäi võimalus esitada 
aruandeid nii paberkandjal kui ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel olnud MS Excel 
programmis koostatud vormil, mis saadeti täidetult teenistuse jäätmete spetsialistile e-posti teel. 
Sellisel juhul pidi spetsialist andmed ise käsitsi sisestama või eksportima infosüsteemi. JATS'i 
loomise algaastatel sisestas jäätmearuanded KLIS'i ainult maakonna jäätmespetsialist, mis oli 
väga töömahukas protsess. JATS'i tarkavara arendamise käigus oli ettevõtetele loodud ligipääs 
süsteemile ja neil oli võimalus aruanne koostada ja esitada otse KLIS-is, millega tagajärjel kadus 
vajadus paberaruannete järele. Selline arendus vähendas ka aruannete kontrollimiseks kuluvat 
töömahtu ja vigade sattumist aruandlussüsteemi, kuna lohakusvigadega aruandeid süsteem vastu 
ei võtnud. 
Keskkonnateenistusel oli õigus nõuda jäätmearuannet ka jäätmetekitajalt, kelle tegutsemiseks 
jäätmeluba või kompleksluba ei olnud nõutav, kuid kelle tekitatud tavajäätmete kogus ületas 10 
tonni aastas või ohtlike jäätmete kogus 100 kilogrammi aastas. Näiteks aastal 2000 oli luba 
omavaid ettevõtteid 10, aga aruande esitas 55 asutust.  
Vastavalt jäätmeseadusele143 pidi keskkonnateenistus avaldama arvamust kohaliku omavalitsuse 
jäätmekavade, jäätmeveo konkursi pakkumise kutse dokumentide ja jäätmehoolduseeskirjade 
eelnõude kohta. Spetsialisti töökohustuseks oli jätkuvalt riigi omandis oleval maal jäätmete 
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käitlemise ja saastuse likvideerimise korraldamine ning jäätmealase aruandlusega seonduv. Ta 
koordineeris maakonna prügilate rajamist, käitamist ja sulgemist.  
Kuna Keskkonnainspektsioonil ei olnud piisavalt ressursse, pidi keskkonnateenistuse jäätmete 
spetsialist kontrollima jäätmeloaga määratud jäätmekäitlustingimuste täitmist vähemalt kord 
aastas, mis tähendas ettevõtete külastamist ka kohapeal ja seda kogu maakonna piires.  
Jäätmespetsialisti ülesandeks oli jälgida, et ettevõtted ja kodanikud rakendaksid nõuetekohaselt 
jäätmeseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud jäätmete kogumist ning taaskasutamist, et 
vähendada tervise- ja keskkonnaohte ning võimalikult palju tootmisprotsessides tekkinud 
jäätmeid leiaks tee taaskasutusse. Väga mõjusaks vahendiks jäätmemajanduse korrastamisel olid 
keskkonnatasud põhimõttel – mida rohkem saastad, seda rohkem maksad.  
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Joonis 7 Suurimad ettevõtted, kes tegutsesid Viljandimaal prügikoristuse ja -veoga olid AS 
Cleanaway (endine Viljandi Linnahoolduse AS) ja Ragn-Sells AS. Jäätmelube väljastati ka 
füüsilisest isikust ettevõtjatele (näiteks FIE Priit Kalle ja FIE Ahto Oss), kes tegelesid metall- ja 
rauakaupade vahendusega või metalli jäätmete töötlusega  
3.9 Keskkonnateadlikkuse valdkond  
Keskkonnateabe spetsialisti ülesandeks oli keskkonnaalase informatsiooni vahendamine 
keskkonnateenistuse ja elanikkonna vahel, elanikkonnas (eriti noortes) hooliva ja säästlikku 
suhtumise kujundamine loodusesse; erinevate koolituste ja teabepäevade korraldamine jms. 
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Keskkonnateabe spetsialist täitis järgmisi teenistuskohustusi: 
 keskkonnateabe kogumine, selle elanikkonnale kättesaadavaks tegemine; 
 ametnikele abi osutamine suhtluses ajakirjandusega; 
 keskkonnateenistuse kodulehekülje uudiste rubriigi toimetamine, kodulehel avaldamiseks 
informatsiooni kogumise korraldamine; 
 Viljandimaa keskkonnateenistuse kohta edastatava teabe toimetamine Intranetis; 
 koostöös erialaspetsialistidega ettevõtjatele, omavalitsustele, koolidele ja elanikkonnale 
suunatud keskkonnaalaste teabepäevade, seminaride ettevalmistamine ning abi osutamine 
nende läbiviimisel; 
 keskkonnaalaste trükiste, infomaterjalide ning keskkonnateabelehe väljaandmise ja 
levitamise korraldamine; 
 teenistuse infoaluste ja raamatukogude keskkonnaalaste teabematerjalidega varustamine, 
raamatukogu andmebaasi pidamine; 
 ametnike koolitusvajaduste väljaselgitamine ning nende suunamine vastavatele koolitustele; 
 osalemine keskkonnateenistuse tööplaani koostamisel; 
 praktikantide vastuvõtmise ja neile sobivate spetsialistidega kohtumiste korraldamine; 
 osalemine keskkonnakaitse maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi taotluste 
hindamisel ja programmi koostamisel; 
 keskkonnateadlikkuse projektide koostamine ja nende elluviimise korraldamine. 
Maakondade keskkonnateabe spetsialistid ja ministeeriumi avalike suhete osakond vahetasid 
igapäevaselt infot korraldatavate ürituste, keskkonnaalaste trükiste jms. kohta. Teenistused ja 
ministeerium jagasid omavahel avaldatud raamatuid, matka- ja infokaarte ning voldikuid, et 
võimaldada mitmekesise info kättesaadavus elanikkonnale.  
Spetsialist pidas teenistuses olevate raamatute kohta arvestus veebipõhises andmebaasis 
URRAM. See on veebipõhine infosüsteem Eesti rahvaraamatukogudele, millega on ühinenud ka 
üheksa riigiasutuse, sealhulgas Keskkonnaministeeriumi raamatukogu.144 Infosüsteemiga 
liitumine andis võimaluse kodanikel asutusest laenutada erialased raamatuid, brošüüre, 
infokaarte. 
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2004. aastal loodi KKM Intranet, kuhu koondati ametnikele vajalikud juhendid ja abimaterjal, 
uudisteportaal ning tööplaan. KKM kantsleri käskkirjaga145 määrati Intranetis teenistusepoolseks 
toimetajaks keskkonnateabe spetsialist, kes pidi KKT’d puudutavat informatsiooni edastama 
ning tööplaani täitmist jälgima. Samuti oli spetsialisti kohuseks iganädalaselt teavitada 
ministeeriumi avalike suhete spetsialisti keskkonnateenistuse tegemistest. Huvipakkuvamad 
teated avaldati KKM koduleheküljel, kus avalikkus sai end kursis hoida ministeeriumi ja tema 
haldusalas olevate asutuste tegevusega. 
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 Keskkonnaministeeriumi kantsleri 03. märts 2004 käskkiri nr 144 „Intraneti toimimise ja koordineerimise eest 
vastutajad“. 
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4. KESKKONNAPROGRAMMIDE PROJEKTID 
Keskkonnateenistuste spetsialistide ülesandeks oli vastavalt ametijuhendile ja õigusaktidele 
kirjutada ja viia ellu maakonna keskkonnaarenguks ning kodanike keskkonnateadlikkuse 
tõstmiseks keskkonnaalaseid arendusprojekte.  
Keskkonnaprogrammide projekte finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi ka 
KIK, investeeringute keskus), Eesti Keskkonnafondi õigusjärgne asutus.  
KIK on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja, mis 
alustas tegevust 2000. aasta mais. KIK'i ülesandeks on finantseerida rahvusvahelisi, riiklikke, 
regionaalseid ja kohalikke keskkonnastrateegiaga kooskõlas olevaid programme. Ta suunab 
keskkonnakasutusest tuleva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning võimaldab taotleda keskkonnalaenu.146 
2005. aasta detsembri esimesel nädalal alustasid tööd KIK'i maakondlikud esindused, kes 
abistasid projektide arendajaid – omavalitsusi, koole, lasteaedasid, keskkonnavaldkonnaga 
tegelevaid ettevõtteid jne. Keskkonnateenistuse spetsialistid siis enam ise nii aktiivselt projekte 
ei kirjutanud, vaid väljastasid rohkem toetuskirju arendajate poolt kavandatud töödele ning 
osalesid oma valdkonna raames projektide hindamise nõukogus. 
Töid teostati vastavalt Vabariigi Valitsuse 30.12.1999 määruse nr 437 "Keskkonnaministeeriumi 
põhimäärus" § 15 alusel. 
Keskkonnaprogramm jagunes valdkondadeks: 
 veekaitse programm; 
 metsanduse programm; 
 looduskaitse programm; 
 kalanduse programm; 
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 maapõue programm; 
 jäätmekäitluse programm; 
 keskkonnakorralduse programm; 
 keskkonnateadlikkuse programm; 
 atmosfäärikaitse programm; 
 merekeskkonna programm; 
 maakondlik programm. 
Programmid jagunesid omakorda valdkondadeks, näiteks kalanduse programm jagunes: 
 kalandusuuringud; 
 kalavarude taastootmine; 
 kalandusalased arendusprojektid; 
 kalavarude kaitse ja järelevalve. 
Metsandusprogrammide alamprogrammide alla kuulus jahinduse programm.147 
4.1 Veekaitse programm 
KIKi veekaitse programmi joogivee alamprogrammist rahastati omanikuta ja reostusohtlike 
puurkaevude tamponeerimist, rajati ja rekonstrueeriti veehaardeid, finantseeriti 
veepuhastusseadmete paigaldamist veehaaretele.  
Viljandi maakonnas oli keskkonnaregistri andmetel 2000. aasta seisuga 630 puurkaevu. Seoses 
majandite, asutuste ja ettevõtete reorganiseerimise ja erastamisega vahetasid omanikke või jäi 
peremeheta palju puurkaeve. Mahajäetud, halvasti hooldatud puurkaevud olid potentsiaalseteks 
reostusallikateks põhjaveele, ning need tuli alaliselt sulgeda või konserveerida. Selliseid 
puurkaeve oli maakonnas 22. Aastatel 2001 ja 2003 veespetsialist Heleene Voika poolt kirjutatud 
projektide „Viljandimaa omanikuta puurkaevude tamponeerimine“ raames need suleti. 
Puurkaevud, mis asusid eramaal konserveeriti, see tähendas, et kaevu suue suleti metallplaadiga, 
kuni puurkaevu uuesti kasutusele võtmiseni. Teised puurkaevud likvideeriti jäädavalt. 
2001. aastal tamponeeriti 7 ja konserveeriti 3 puurkaevu. Töid teostas vähempakkumise võitnud 
OÜ Devonel Tartumaalt. Puurkaevude sulgemist rahastas KIK 75 000 krooniga.148 
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2003. aastal likvideeriti 8 ja konserveeriti 4 puurkaevu. Sel korral tegi töid OÜ Eesti 
Geoloogiakeskus. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseeris töid 150 000 krooniga.149 
4.2 Metsanduse programm 
Paljud inimesed, kes said metsamaad kingituseks, päranduseks või maareformi kaudu, ei omanud 
metsamajandamisest mingeid teadmisi. Erametsaomanikke oli vaja teavitada erinevatest metsa 
majandamise viisidest ja võtetest ning tõsta selle kaudu metsaomanike teadmisi säästlikust ning 
mitmekesisest metsamajandamisest. Juhul, kui ei kasutata õigeid metsamajandamise võtteid on 
oht, et omanikud majandavad metsi mittesäästlikult ning põhjustavad seeläbi kahju keskkonnale. 
Metsanduse programmi regionaalprojektide alamprogrammi projekti „Erametsaomanike 
nõupäevad“ raames korraldas teenistuse metsanduse peaspetsialist Kalvi Tammets koostöös 
Sihtasutus Erametsakeskusega nõupäevi. Erametsaomanikele räägiti metsaomanike kohustustest, 
mis tulenesid metsaseadusest; erinevatest raietest, puistute kõrguse ja täiuse mõõtmisest, 
noorendike hooldamisest, õpetati vormistama metsateatiseid. Näidisaladel demonstreeriti 
langetusvõtteid, räägiti ohutustehnikast puude langetamisel ning jagati nõuandeid mootorsaagide 
hooldamise kohta. Koolituspäev koosnes 2 tunnist loengust ning 3 tunnist metsas raielankidel 
praktiliste kogemuste omandamisega.150 
Tabel 4 Erametsaomanikele läbiviidud koolitused  
Aasta Koolituse läbiviimise 
piirkond 
Osalenud erametsaomanike arv 
Tarvastu vald 22 
Kõo vald 26 
Abja vald 28 
2000 
Viiratsi vald 20 
2001 Kõpu vald 16 
Suure-Jaani linn 18 2002 
Halliste vald 18 
Vastemõisa vald 21 
Kolga-Jaani vald 15 
2003 
Viljandi linn 71 
Tabel 4 Kokku osales neljal järjestikusel aastal korraldatud teabepäevadel 255 
erametsaomanikku üle maakonna. Osavõtjate poolest oli kõige arvukam 2003. aastal Viljandi 
Maavalitsuse saalis korraldatud koolitus – 71 osalejat. Nõupäevi ei korraldatud igas vallas, kuid 
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nende toimumistest teavitati maakonna ajalehes „Sakala“ ja osaleda võisid kõik 
erametsaomanikud, sõltumata elukohast 
Kokku rahastas KIK erametsaomanike nõupäevade läbiviimist 151 000 krooniga. 
Metsaomanike nõustamisel oli näidisalade väljaselgitamine ja ettevalmistamine aeganõudev ja 
töömahukas tegevus. Selleks, et lihtsustada erametsaomanikele õppepäevadel metsaeraldusi 
iseloomustavate tunnuste määramist ja metsade majandamise eriviiside tutvustamist, oli 
otstarbekas rajada metsanduslik õpperada, mida saaksid ühtlasi kasutada ka teised huvigrupid – 
kooliõpilased, pensionärid, matkajad, loodusvaatlejad.  
2001. aastal rajati õpperada RMK Õisu metskonna endise Matuse vahtkonna piirkonda, mis asub 
Sakala kõrgustiku lääneosas, Kõpu jõe-Õisu järve ja Vidva jõe orgude vahel. Kaheksa 
proovitükki paiknesid ühekilomeetrise läbimõõduga ringis. Õpperada tähistati teeviitadega, 
infostendide ja rajaskeemidega. Ehitati välja ka laagriplats kividega piiritletud lõkkeasemega, 
mille ääres poolpalgist meisterdatud pingid.  
Töid teostas OÜ Eesti Metsakorralduskeskus ja finantseeris KIK 116 000 krooniga.151 
4.3 Looduskaitse programm 
Aastatel 2001-2002 rajati jätkuprojektina Teringi rabasse laudtee. Looduskaitse spetsialist Hille 
Lapp tuli sellele ideele, kui 1999. aastal loodi Teringi maastikukaitseala.152 Laudtee ehitati 
eesmärgiga, et inimesed ei liiguks looduskaitse seisukohast puutumatust vajavates piirkondades, 
kuid samas saaksid loodusele lähemale tulla. Eelkõige oli see mõeldud ümberkaudsete koolide – 
Abja Gümnaasiumi, Tõrva Gümnaasiumi, Ala Põhikooli, Karksi-Nuia Gümnaasiumi õpilastele 
keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.  
RMK puhkemajanduse osakonna abiga ehitati 4,5 kilomeetri pikkune laudtee. Raja äärde pandi 
tahvlid, mis edastasid informatsiooni nähaoleva taimestiku, rabas elavate loomade ja lindude 
kohta. Rada läbides võis näha kidurate soomändidega lageraba, puisraba, laukaid, inimese 
sekkumiseta kujunenud kõrges vanuses metsa ja tutvuda mitmekesise rabataimestikuga.  
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Laudtee ehitamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kokku 75 000 krooniga – 
2001. aastal Looduskaitse programmist 25 000 krooniga ja 2002. aastal Viljandimaa 
maakondlikust programmist 50 000 krooniga. 
4.4 Kalanduse programm 
Igal aastal teostati Viljandimaal Kalanduse programmi alamprogrammi „Kalandusuuringud“ 
raames kala- ja/või jõevähivarude uuringuid, mille tulemusena koondati väga vajalik 
informatsioon maakonna järvede ja jõgede kalastiku seisundi ning muutuste kohta veekogudes. 
Uuringute eesmärgiks oli välja selgitada veekogude kalastiku liigiline koosseis, liikide arvukus 
ning saadud tulemuste alusel teha vajadusel noorkalade asustamisi veekogude rikastamiseks. 
Erilisemat tähelepanu pöörati just suurematele järvedele (Veisjärv, Viljandi järv, Õisu järv), kuid 
võrdluseks tehti kontrollpüüke ka väiksemates järvedes (Holstre järv, Võistre järv, Sinialliku 
järv). Uurimuste tulemustel vähendati püügivahendite arvu (Õisu järv) või keelati kalapüük 
nakkevõrkude ja õngejadadega (Parika järv, Viljandi järv).  
Uuringute käigus teostati kontrollpüügid – saak mõõdeti, kaaluti, koostati nimekiri püütud 
isenditest. Kogutud andmed koondati ja analüüsiti ning koostati aruanne kalavarude seisust 
nimetatud veekogudes. Kontrollpüükide aruanne sisaldas võrdlusi varasemate uuringutega, mis 
olid tehtud samas veekogus ning soovitusi kalade asustamiseks.  
Jõevähi varude uuringuid teostas FIE Margo Hurt, „Navesti jõe ja selle lisajõgede uuringud“ viis 
läbi vähempakkumise võitnud OÜ Ökokonsult. 2008. aastal sõlmiti leping Eesti Maaülikooli 
Põllumajandus- ja keskkonnainstituudiga, mille töötaja Ain Järvalt tegi kontrollpüügid ja koostas 
aruande kolme Viljandimaa järve kohta. 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas jõevähivarude uuringuid kokku 36 500 krooniga 
ja kalavarude uuringuid 364 800 krooniga, millest „Navesti jõe ja selle lisajõgede uuring“ maksis 
200 000 krooni.153 
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Tabel 5 Ülevaade aastatel 2000-2008 uuritud veekogudest 
Aasta Kalavarude uuring  Jõevähivarude uuring 
2000 Viljandi järv, Veisjärv  
2001 Kuuni järv, Karula järv, Parika järv, 
Viljandi järv, Päidre järv, Õisu järv, 
Kariste järv, Mäeküla järv, Ainja järv, 
Ruhijärv, Veisjärv  
Raudna tehisjärv, Männa tehisjärv, 
Lemmjõgi, Saarjõgi 
2002 Õisu järv, Viljandi järv Ruhja jõgi, Õisu järv 
2003 Nuia paisjärv, Kariste järv, Kassepa 
järv 
Ruhja jõgi 
2004 Holstre järv, Holstre Kulli järv, 
Sinialliku järv, Võistre järv 
 
2005 Mäeküla järv, Päidre järv, Auksi järv  
2006  Ruhijärv, Navesti jõgi, Ruhja jõgi, Lilli 
oja 
2007 Navesti jõgi ja selle lisajõed   
2008 Kuuni järv, Veisjärv, Ainja järv  
Tabel 5 2002. ja 2003. aastal teostati jõevähi populatsiooni uuringuid Ruhja jões. Viljandi 
maakonnas oli see jõgi peamisi jõevähi leiukohti Viljandimaal, mida kinnitas ka 2002. aastal 
tehtud seirearuanne. 2003. aasta uuringute eesmärk oli hinnata kahjustusi, mis olid põhjustatud 
2002. aasta kuumast suvest ja madalast jõe veetasemest sügisel. Kontrollpüükide alusel selgus, et 
vähivarud olid jões oluliselt kahanenud. Kalavarude uuringutest oli kõige mahukam projekt 
„Navesti jõe ja tema lisajõgede uuring“, mis hõlmas kogu Navesti jõestikku 
Kalanduse programmi alamprogrammist „Kalavarude taastootmine“ rahastati kalade ja vähkide 
asustamisi veekogudesse. Kalade asustamise aluseks võeti varasemate uuringute põhjal tehtud 
aruanded, kus olid soovitused veekogude rikastamiseks. Kalade asustamine oli vajalik looduslike 
populatsioonide tugevdamiseks, seda just röövkalade, haugi ja koha, arvukuse tõstmiseks. 
Kalavarude uuringute aruannete põhjal selgub, et röövkalade üheks madala arvukuse põhjuseks 
on kudeaegadel, mil püük on keelatud, teostatud röövpüügid. Sellel ajal on kala loid ja kergesti 
kättesaadav – näiteks haug koeb tihti luhtadel, madalas vees. 
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Tabel 6 Ülevaade aastatel 2000-2008 asustatud noorkaladest ja -vähkidest 
Aasta Veekogu Asustatud liik Kogus (tk) 
2000 Suure-Jaani paisjärv Karpkala 450 
 Raudna jõgi Jõeforell 1500 
2001 Raudna jõgi Jõeforell 2200 
2002 Navesti jõgi Jõevähk 500 
 Veisjärv Haug 1000 
 Viljandi järv Haug 600 
2003 Suure-Jaani paisjärv Haug 1100 
 Kariste järv Angerjas 2000 
Aasta Veekogu Asustatud liik Kogus (tk) 
2003 Õisu järv Koha 3500 
 Viljandi järv Koha 3000 
2004 Navesti jõgi Jõevähk 850 
2005 Viljandi järv Koha  1000 
 Kariste järv Koha 500 
 Veisjärv Koha 1000 
 Õisu järv Koha 1000 
 Nuia paisjärv Koha 500 
2006 Mäeküla järv Koha 2000 
 Ruhijärv Koha 2000 
 Kuuni järv Koha 1000 
 Ainja järv Koha 1000 
2007 Sinialliku järv Haug  500 
 Võistre järv Haug 400 
 Ainja järv Haug 1000 
 Kuuni järv Haug 1000 
 Holstre järv Haug 100 
 Navesti jõgi Jõevähk 1000 
2008 Sinialliku järv Linask 500 
 Aidu järv Linask 500 
 Õisu järv Koha 1500 
 Viljandi järv Haug 2000 
Tabel 6 2002. ja 2003. aastal osteti haugimaimud OÜ Ilmatsalu Kala kalakasvatusest, järgnevatel 
aastatel tõi noorkalad Riina Kalda kalamajand CARPIO. Jõeforellid telliti AS Viru Salmo 
Aravuse kalamajandist, meriforellid Põlula Kalakasvatusest. Samasuvised angerjad osteti AS-lt 
Triton PR. Kahel esimesel korral osteti 1-3 aastaseid, kuni 6 cm pikkuseid suguvähke 
osaühingult Paadi Pagar, 2007. aasta vähid toodi OÜ-lt Tanel Leok 
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas veekogude rikastamist kalavarudega 
207 300 krooniga ja vähivarudega 39 000 krooniga.154 
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4.5 Maapõue programm 
Vanade karjääride rekultiveerimine oli maapõueseaduse155 kohaselt kaevandaja kohustus, kuid 
nõukogudeaegsete omanikuta karjääride korrastamist finantseeris vajadusel Eesti riik.156 See 
vajadus tekkis siis, kui karjääri omanik oli tegevuse lõpetanud või ettevõte likvideeritud. 
Karjääride korrastamine algas juba enne keskkonnateenistuste loomist. Viljandimaal jäi ainsana 
rekultiveerimata selleks ajaks Kuumani karjäär Viiratsi vallas, kus oli varem kaevandustöid 
tehtud pikka aega ja suurel alal ning rikutud kaheksa hektarit maad. Varasem kaevandaja, 
Viiratsi Riigimajand, likvideeriti ja järelevalve puudus. Vana karjääriala hakati ebaseaduslikult 
kasutama jäätmete ladustamiseks, mis omakorda reostas keskkonda ja suurendas saastatud maa-
ala kahe hektari võrra. 
2001. aastal kirjutas maavarade spetsialist Kaido Kansi Maapõue programmi raames projekti 
„Mahajäetud Kuumani kruusakarjääri rekultiveerimine“. Projekt kinnitati ning 10. oktoobril 
2001 sõlmis KIK keskkonnateenistusega sihtfinantseerimise lepingu nr 01-14-1/5 tööde 
teostamiseks. Keskkonnaohtliku kruusakarjääri korrastas OÜ Rame, kes pakkus kolme ettevõte 
seast kõige soodsama hinna 300 000 krooni.157 
4.6 Jäätmekäitluse programm 
Keskkonnaministri 26. juuni 2001 määruse nr 34 „Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja 
sulgemiseks“ alusel hakati tegelema maakonnas väikeprügilate sulgemisega, kuna nad ei 
vastanud nõuetele ning nõuetega vastavusse viimine oleks olnud liialt kulukas.158 26. novembril 
2001. aastal kinnitati Viljandimaa keskkonnateenistuse juhataja korraldusega Viljandimaal 
suletavate prügilate nimekiri.159 Kuni 2003. aastani koordineeris Viljandi maakonna prügilate 
sulgemist kohalik keskkonnateenistus, järgnevatel aastatel pidi sellega iga vald iseseisvalt 
hakkama saama. Jäätmespetsialist nõustas kohalikke omavalitsusi prügilate sulgemisprojekti 
koostamisel ning teostas sulgemistegevuse läbiviimise kontrolli. Viljandimaal likvideeriti KKT 
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tegevusaja jooksul kõik nõuetele mittevastavat prügilad. Maakonda jäi tegutsema vaid Viljandi 
prügila.160 
Tabel 7 Prügilate sulgemised aastatel 2000-2003 
Projekti nimetus Sulgemise 
aasta 
Vald 
Olustvere prügila sulgemine 2000 Suure-Jaani 
Kassi prügila sulgemine 2000 Suure-Jaani 
Kõo valla prügila likvideerimine 2001 Kõo 
Viljandimaa vanade prügilate likvideerimine (Karula prügila) 2001 Saarepeedi 
Viljandimaa vanade prügilate likvideerimine (Holstre prügila) 2001 Paistu 
Tinnikuru prügila sulgemine 2001 Tarvastu 
Kärevere prügila sulgemine 2001 Suure-Jaani 
Nihi prügila sulgemine ja katmine mullaga 2002 Halliste 
Heimtali prügila sulgemine 2002 Pärsti 
Vanamõisa prügila sulgemine 2002 Pärsti 
Mõisaküla prügila sulgemine 2003 Abja 
Kolga-Jaani prügila likvideerimine 2002 Kolga-Jaani 
Mustla prügila sulgemine 2003 Tarvastu 
Soe prügila sulgemine 2003 Tarvastu 
Suislepa prügila sulgemistööd 2003 Tarvastu 
Ülde prügila sulgemine 2003 Suure-Jaani 
Vastemõisa prügila sulgemine ja katmine pinnasega 2003 Suure-Jaani 
Kobruvere prügila 2003 Suure-Jaani 
Tabel 7 2003. aastaks, mil koordineeris prügilate sulgemist KKT jäätmespetsialist Indrek Lüüs 
oli suletud Viljandimaa 24 prügilast 18161 
Aastatel 2000-2004 korraldati Viljandimaa keskkonnateenistuse jäätmete spetsialisti 
eestvedamisel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel ohtlike jäätmete kogumist 
Viljandi maakonnas. Kogumisaktsioone korraldati spetsiaalsete ohtlike jäätmete veoks mõeldud 
kogumisautodega. Sellised projektid olid vajalikud, kuna statsionaarsed ohtlike jäätmete 
kogumiskonteinerid asusid vaid suuremates linnades ning enamik maakonnast oli katmata 
organiseeritud ohtlike jäätmete kogumisega. Kõikidel aastatel teostas töid AS Masp, kes võitis 
kolmelt firmalt küsitud vähemuspakkumise. 
Pärast kogumisaktsioone selgus AS Masp poolt esitatud aruandest, kui tänuväärne ja vajalik oli 
projekti „Ohtlike jäätmete kogumine Viljandi maakonnas“ läbiviimine. Tuhandetes 
kilogrammides koguti vanu akusid, patareisid, värve, lahusteid, õlisid ja ravimeid. 2000. aastal 
koguti ka 31 televiisorit. 
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Aastatel 2000-2004 läbi viidud ohtlike jäätmete kogumist rahastas KIK kokku 417 500 krooni 
eest.162 
4.7 Keskkonnateadlikkuse programm 
Aastal 2002 alustati Viljandimaa maakondliku programmi raames projekti „Keskkonnarubriik 
kohalikus ajalehes Sakala“ teostamist. Keskkonnaministri käskkirjaga163 anti korraldus 
keskkonnateabe spetsialistile kirjutada projekt keskkonnalehe avaldamiseks kord kvartalis 
maakonna ajalehe vahel, sõlmida leping töö teostajaga ning korraldada sihtfinantseerimise 
lepingu sõlmimine sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes hakkas antud projekti 
rahastama. Viljandimaa keskkonnateenistuse koostööpartneriks oli Sakala Kirjastuse AS.  
Iga kvartal ilmus maakonna ajalehes „Sakala“ vaheleht „Viljandimaa keskkond“, mis kajastas 
keskkonnakaitse vallas tehtud keskkonnaalaseid tegemisi, andis infot uuendustest ja 
muudatustest selles valdkonnas. See oli suunatud Viljandi linna ja maakonna elanikele 
keskkonnateadlikkuse tõstmise eesmärgil. Kirjutati maastikukaitsealadest, kaitsealustest 
lindudest, loomadest, taimedest. Kodanikke teavitati uute keskkonnaalaste seaduste või seaduse 
muudatuste vastu võtmisest. Selgitati, mis see endaga kaasa toob, mida peaks kodanikuna sellest 
teadma.  
Igas lehes oli põhjalik tutvustus ka ühest keskkonnateenistuse valdkonnast. Artikleid ajalehele 
kirjutasid teenistuse töötajad, omavalitsuste ametnikud, loodusainete õpetajad maakonna 
koolidest, spetsialistid Keskkonnaministeeriumist jt.  
Projekti kogumaksumus oli 494 000 krooni, mille rahastas KIK. 
Aastate jooksul oli kaitsealadel korrastatud ja rajatud õppe- ja matkaradasid. Nendest avaldati 
elanikkonnale teavitamiseks 2001. aasta Keskkonnateadlikkuse programmi 
„Keskkonnateadlikkus, Keskkonnaharidus ja elusloodus õpiprotsessis“ alamprogrammi projekti 
nr 184 raames trükis „Viljandimaa kaitsealad“, kus tutvustati maakonna vaatamisväärsusi. 
Raamatus tutvustatakse 31 Viljandimaa kaitseala. Teavikuid trükkis 1000 eksemplari AS Lihtsad 
Maapoisid ning rahastas KIK 30 000 krooniga. 
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 Keskkonnaministri 06.06.2002 käskkiri nr 129 „Keskkonnateadlikkuse programmi projekti nr 129 teostamine“. 
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Väljaannet oli võimalik saada igast maakonna keskkonnateenistusest, seda jagati ka koolidesse ja 
infopunktidesse. Trükis oli saadaval ka raamatukogudes. 
Keskkonnateadlikkuse programmi „Keskkonnateadlikkus, Keskkonnaharidus ja elusloodus 
õpiprotsessis“ alamprogrammi projekti nr 30 projekti „Viljandimaa matkaradade kaart“ raames 
anti 2005. aastal välja 4 matkaradade kaarti – Loodi Looduspark, Polli park, Viljandi 
maastikukaitseala ja Rutu Maastikukaitseala. Infokaardid olid mõeldud eeskätt turistidele ja 
matkahuvilistele, kuid nad sobisid ka koolis õppetundides kasutamiseks. Trükised olid A5 
formaadis, sisaldasid infot matkaraja vaatamisväärsuste kohta ning asukoha- ja rajakaarti. 
Kaartidel oleva teksti koostas looduskaitse peaspetsialist Hille Lapp, kujundas ja trükkis AS 
Hetika. Kaarte trükiti iga kaitseala kohta 1000 tükki.  
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas kaartide väljaandmist 20 000 krooniga.  
2006. aastal anti Keskkonnateadlikkuse programmi „Keskkonnateadlikkus, Keskkonnaharidus ja 
elusloodus õpiprotsessis“ alamprogrammi projekti nr 37 raames välja raamat „Väikese jälje 
käsiraamat kodule“. Trükises leiab soovitusi keskkonnasõbralikuks ja säästlikuks tarbimiseks, 
millega vähendada ümbritsevale keskkonnale avaldatavat kahjulikku mõju. Raamatus antakse 
juhiseid, kuidas koduses majapidamises säästa vett ja energiat ning sorteerida jäätmeid. Trükise 
eesmärk on tõsta kodumajapidamiste keskkonnateadlikkust, teadvustada, kuidas igapäevased 
tarbimisharjumused mõjutavad keskkonda, suunata majapidamiste käitumist ning 
tarbimisharjumusi nii, et neil oleks keskkonnale võimalikult väike negatiivne mõju. Raamatut 
trükiti 10 000 eksemplari ning jagati Eesti Posti pimepostitussüsteemi alusel 8724 
majapidamisele Viljandi linnas ja maakonnas. Lisaks jaotati teatmike Viljandimaa 
omavalitsustele ja haridusasutustele. Raamatut on kättesaadav ka Internetis.164 
Käsiraamatu trükkis MTÜ Ecoton ja finantseeris KIK 69 719 krooniga.165 
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KOKKUVÕTE 
Läbi aegade on loodus- ja keskkonnaalast tegevust koordineerinud mitmed institutsioonid, mille 
ühiseks eesmärgiks oli luua sellised eeldused ja tingimused, mis tagaksid meile ja tulevastele 
põlvedele liigirikka looduse, puhta elukeskkonna ning kindlustaksid loodusvarade säästliku 
kasutamise. 
Looduskaitse- ja metsandusalaste institutsioonide arengut jälgides võib täheldada, et algselt oli 
prioriteediks üksikute loodusmärkide ja puude ning maastike kaitsmine. 1924. aastal Järvseljale 
esimese metsakaitseala moodustamine pani aluse ka metsade kaitsmisele. 
Vee kasutamise ja -kaitsealaste institutsioonide ajaloo alguseks võib lugeda 1960. aastat, kui 
loodi ENSV Ministrite Nõukogu Veeressursside Kasutamise ja Kaitse Valitsus, millest sai 
esimene veemajanduse valdkonda koordineeriv riiklik organ. Veekaitse haldamist ja 
korraldamist juhtisid läbi nelja aastakümne erinevad institutsioonid, kes algselt tegelesid 
põhiliselt reostusallikate likvideerimisega, hiljem aga juba keskkonnakasutuse lubade 
väljaandmise, saaste- ja ressursimaksude arvutamise jms. 
Eesmärgiga koondada kogu looduskaitse juhtimine Keskkonnaministeeriumi haldusalasse, liideti 
13. jaanuaril 2000. aastal Siseministeeriumi haldusalas olevad maavalitsuste 
keskkonnaosakonnad ja Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevad metsaametid ning 
moodustati keskkonnateenistused. Keskkonnaalast tegevust koordineerivate institutsioonide 
ajaloos algas sellega uus arenguetapp. 
Vastloodud Viljandimaa keskkonnateenistuse koosseisu oli ette nähtud 19 ametikohta, lisaks üks 
koristaja koht. Teenistus alustas tööd 15 ametnikuga. 2000. aasta septembrikuuks olid täidetud 
kõik töökohad. Üheksa aasta jooksul loodi juurde üks, koondati kaks ning vakantseks jäi üks 
ametikoht. Viljandimaa keskkonnateenistus läks järgmisele reorganiseerimisele vastu 17 
ametnikuga. 
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Keskkonnateenistuse töötajate töötingimused olid head ja areng nende parendamise suunas oli 
tuntav. Alates 2000. aasta maikuust oli teenistuse kontoriks 1952. aastal ehitatud kolmekordne 
hoone, mida renoveeriti aastatel 2002 ja 2005.  
Keskkonnateenistus juhindus oma töös algusaastatel Keskkonnaministeeriumi asjaajamiskorrast. 
2004. aastal kehtestati uus asjaajamiskord, kus lisana oli eraldi keskkonnateenistustele koostatud 
asjaajamisjuhend, mille alusel töötati kuni reorganiseerimiseni. 
Dokumentide loetelu muudeti aastatel 2002 ja 2004, viimane kehtis kuni asutuse tegevusaja 
lõpuni.  
Kuni 2004. aastani tuli kogu teenistuse kirjavahetus sekretär-asjaajajal käsitsi registreerida 
sissetulevate ja väljaminevate kirjade lauajuhendis, siis võeti kasutusele veebipõhine 
dokumendihaldusprogramm Postipoiss, mis lihtsustas dokumentide registreerimist märgatavalt ja 
andis asjaajamisest parema ülevaate. 
Keskkonnateenistuste põhiülesandeks oli loodusressursside kaitse ja kasutamise korraldamine. 
Ülesande täitmiseks oli keskkonnateenistuse töö jaotatud valdkonniti: veemajandus, metsandus, 
looduskaitse, kalandus, jahindus, maapõu, välisõhu kaitse, jäätmemajandus ja 
keskkonnateadlikkus. Iga valdkonna spetsialistid töötasid selle nimel, et hoida loodusressursside 
kasutamine kontrolli all. Enamuse KKT spetsialistide ülesandeks oli ametijuhendist ja 
õigusaktidest tulenevalt erinevate keskkonnakasutuse lubade menetlemine ja väljastamine, nende 
üle arvestuse pidamine – vee erikasutusload, metsateatised ja raieload, kalapüügiload, jahiload, 
maavarade kaevandamise load, geoloogilise uuringu load, välisõhu saasteload, jäätmeload.  
Märkimisväärne areng toimus andmebaaside koostamise ja arvestuse pidamise osas valdkondade 
lõikes. Kui teenistuse algusaastatel sisestati andmed põhiliselt MS Excel ja MS Access 
programmides, siis alates 2002. aastast mindi järk-järgult üle veebipõhiste andmebaaside 
kasutamisele, mis lihtsustas andmete kogumist, haldamist, töötlemist. 
Aastatel 2000-2005 kirjutati suurem osa keskkonnaprogrammide projekte, mis KIK´i 
finantseerimisel ka teostati. Projektide kaudu toimus keskkonnaalaste tegevuste põhiline 
rahastamine. Loodusressursside kaitseks likvideeriti keskkonnale ohtlikke objekte ja 
reostusallikaid, rikastati veekogusid kalavarudega. Kaitsealade ja parkide korrastamisega ning 
matkaradade rajamisega anti elanikkonnale võimalus loodusele lähemale tulla. Välja antud 
trükiste ning korraldatud teabepäevade kaudu tõsteti elanikkonna keskkonnateadlikkust. 
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2005. aasta lõpul alustasid tööd KIK'i maakondlikud esindused ning sellest ajast teenistuse 
spetsialistid ei kirjutanud enam ise nii aktiivselt keskkonnaprojekte. Keskenduti teiste arendajate 
– omavalitsuste, koolide, lasteaedade, keskkonnavaldkonnaga tegelevate ettevõtete – projektide 
toetamisele. Spetsialistid osalesid oma valdkonna piires projektide hindamise komisjonides.  
Keskkonnateenistus tegi oma tegutsemisaja jooksul läbi nimetamisväärse arengu, seda just 
infotehnoloogiliste lahenduste rakendamise vallas. Asutuse struktuuris ja ülesannetes valitses 
stabiilsus, töötajate „tuumik“ oli püsiv ning enamus asutuse ametnikke olid kauaaegsed töötajad 
ja oma töövaldkonda põhjalikult tundvad spetsialistid. Asutuse töö sujus ladusalt ja oleks võinud 
kesta nii veel aastaid. 
Käesoleva lõputööga on ajaloo tarbeks jäädvustatud Viljandimaa keskkonnateenistuse areng läbi 
tema üheksa-aastase eksisteerimisaja 
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SUMMARY 




The decisive role, in choosing the subject for this work, was the topicality of activities in the 
field of the environmental protection, my interest in the sphere and occupation in Viljandi 
County Environmental Department since its foundation to its readjustment. At present, in the 
time of several reforms, there is a danger that many departments and their actions will be 
forgotten, and because of that it is necessary to study and preserve their history. 
The aim of the thesis is to give an overview of the work and the development of Viljandi County 
Environmental Department during 2000-2009. 
In order to gather the management of the wild-life protection under the control of the Ministry of 
Environment, on the 13th January 2000 , the county's environmental services, which were 
accountable to the Ministry of Interior, and the forestry boards, which were accountable to the 
Ministry of Environment, were united and the environmental services were founded. 
The work consists of four chapters: 
The first chapter is meant for creating a historical background, and it is dealing with the 
development of the departments of Estonian wild-life and environmental protection, which 
covers a ninety-year period. During that time several departments were founded and readjusted. 
In the second chapter the overview of the staff in Viljandi County Environmental Department is 
given and also issues about positions and titles, as well as the working conditions and 
management are discussed. During a nine-year period most of the staff remained the same, 
which shows that they were devoted and competent. The structural readjustments were mainly 
connected to the development of information technology. 
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In the third chapter the main tasks of the specialists are described and also point out the changes 
which took place during the process of work. To achieve the given goal, the activities of the 
environmental services were divided into nine domains. The specialists of each domain worked 
for keeping the use of the natural resources under control. Their task was to process and give out 
the licenses for the use of natural resources, on the basis of their duty regulation and acts of law. 
They also kept a record about the documents.  
The fourth chapter is dealing with the environmental projects which were put into practice by the 
environmental services. These formed the considerable part in the tasks of the specialists. The 
main financing of the environmental activities and the related work were done thanks to projects 
and these have a considerable importance in preserving and improving the environment.  
By this work have perpetuated the development of Viljandi County Environmental Department 
throughout its existence. 
